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D I A R I O N A C r O N A L S I N D I C A L I S T A 
Í
O r.os aplacaremos hasta ver bien «Ito 
en la raya de mediodía el sol do I" 
Justicia. 
SANCHEZ MAZAS 
Wum. 853.—León, miérccle« 23 agosto 1938 
Año de la Victoria, 
A y e r q u e d ó c o n c e r t 
e n i r e A l e m a n i a y l a 
E d i t o r i a l 
E l t r i u n f o 
d e u i i a d i p l o m a c i a 
La noticia que inundó ayer las cancillerías do tedo el 
inundo y qwe hoy ocupa el primorísimo plano de la prensa 
rtundíal, supone por lo menos el prólogo de una paz durade-
ra. Eí pacto de no agresión germano-soviético plantea da 
yn modo inmediato nuevas bases en la situación europea, 
que era estos días rie franca y ^alarmante tensión guerrera. 
Es indudable que' como consecuencia inmediata «I fantasma 
do la guerra se ha alejado de ¡nuevo del escenario de la vieja 
Europa. Sabiendo que Alemania tiene las espaldas resguar-
dadas, po^ no tener tras de pí ningún enemigo, Francia o In-
glaterra no so atreverán solas a plantear una guerra f que 
podría cosiarles muy cara. 
España tiene cuentas pendientes con el estado soviético. 
Los españoles no podremos olvidar nunca la descarada / 
fundamental ayuda que los ¡rojos recibieron do la ¡URSS en 
los días trágicos de |a guerra y la decisiva Influencia que 
tuvioron las enviados rusos *n los procedimientos y (normas 
que siguieron los gobiernos de la España roja durante su , 
criminal dominación. Pero no deja de producirnos sa', s-
facción la firma de este acuerdo que pone de relüeve la aítu-
ra d- la diplomacia alemana y sus deseos de paz. 
Con la firma dej pacto de no agresión entre Rusia y 
Alemania, las democracias han sufrido un terrible golpe. Su 
política de cerco y aislamiento del eje, ¡se ha ^venido abajo 
t i , it'-«ano€r.'¿e, alejando sus propósitos de aniquilar al 
gran pueblo a l e m á n cuu ooa po.ut.ioa "oaolfista" que oonsis-
Ua en preparar grandes maniobras militaros, haoer grandes 
alardes bélicos y amenazar constantemente a las potencias 
dM eje. 
Es indudable, que por lo pronto Polenta tendrá que ne-
flociar forzosamente con Alemania en un tratado ami'stoso 
ja rescluoión de los problemas que ambas naciones tienen 
pendiente y concretamente icl de Dantrlg; y que el iresto de 
las pequeñas potencias que en torno a estos problemas 
adoptaban actitudes dudosas Q equívocas, tendrán que tener 
cuenta de ahora en adelante la nueva sltuacUSn europea 
ciuo e¡ pacto plantea. 
En resumen: Un gran éxito de la diplomacia alemana y 
consiguiente fracaso de la diplomacia de las democracias 
con sus cocos belicistas y de armamentos. 
B E R L Í N , 2 2 . s L o s g o -
b i e r n o s a l e m á n y s o * 
v i é t i c o h a n d e c i d i d o 
c o n c e r t a r u n p a c t o d e 
n o a g r e s i ó n e n t r e l o s 
d o s p a í s e s . 
C o n e s t e o b j e t o e l 
M i n i s t r o d e N e g o c i o s 
E x t r a n j e r o s / v o n R¡« 
b b e n t r o p , s a l d r á h o y 
m i é r c o l e s 2 3 p a r a 
M o s c ú d o n d e t e r m i -
n a r á p e r s o n a l m e n t e 
l a s n e g o c i a c i o n e s y 
f i r m a r á e n n o m b r e d e l 
T e r c e r R e i c h e l p a c t o 
c i t a d o . . 
V K GOLPE MAESTRO D E 
L A DIPLOMACIA A L E -
MANA 
Berlín, 22.—El anuncio of i -
cial del acuerdo germano-sovié-
tico de no agresión )¡ia isldo feo-
cho a inedia ¡noche cuando to^ 
dos los circuios gabernameota 
les estaban cerrados; pero ia 
noticia se difundió rápklatílfelite 
por todos los medios diplomátí 
eos y extranjeros y a primera 
hora de la mañana ise comentar, 
ba animadamente en todos ellos 
La noticia l ia causado gran 
impresión. Se considera ique e l 
acuerdo ha cambiado la situa-
ción europea, tan tirante estos 
últimos ocho días, disminuyen, 
do por consiguiente las impro-\ 
sienes guerreras que circulaban 
por toda Europa, 
Se afirma que el acuerdo con 
Rusia constituye un golpe maes 
t ro de la diplomacia alemana, 
máxime teniendo en cuenta losa 
esfuerzos de las democracias 
E l C o n s e j o a e M m i s t r o i i n g l é s i r a t ^ , 
d u r a n t e m á s d e t r e s h o r a s , d e l a 
s i t u a c i ó n m i e r n a c i o n a l 
E l e m b a j a d o r p d i a o e n B e r l í n , e s 
l l a m i d o u r g ^ t e m e r t e p o r s u G o b i e r n o 
Londres, 22.—Al terminarje ia 
i'eiiuión del Consejo de Ministros 
Jribrtó5 presidido por Mr. (Jádiu-
oerlaii eJ ^abiieo rodeó maicriaJ 
^cnte a los imuisirua, especiai-
^«nte a l ú a de tierra, mar y aire, 
* iui de recoger una versión de lo 
parado eu ei mismo. 
AJOS lumiüLros se negaron en 
• n^atp a dar referencia alguna 
f i a n d o entrever únicamente que 
| e iiaoia tratado do la cueatión 
«¡eruacionai. E i Consejo duró 
^ üe tres horas, 
^ Prensa aí irma que mamiaa 
•Pasado mañana a más tardar, 
.can?!101*1 Sb eJ1 8U ^ ta^dad el al-
£ « A I acu«í'<io comemal en-
íenn- mHnia y volverá a 
^ S o s aU8-0 01 •C0nSC;ÍQ d r 
JJALADIE^ OONFEREK-
«ber íjrt;s»fiido por el Sr. Dala-
Ifra F/P1'0130 instruccionee para 
^mbajadores. 
lej , ,1^ ^02 terminado dicho Oon-
*oiAv r: ^aladier mantuvo mía 
? ' J Ü \ i ! ' " 9 ^Ue d u ^ «5 minutos 
01 generar Sr. Gamelím 
VÍSSNSIDERA DEOISI-
LA PAZ SEM[ANA PARA 
{•Wtai^ i ^ T 1 ? í 6 1 1 ^ de ^ t * 
•lente del discunio qut 
Hitler lia de pronunciar ei próxi-
mo domingo en Tannemberg. 
Cousioeian esta semana como 
decisrva para la paz europea y-da 
como descontada la aiianz.i mi l i -
tar de Inglaterra con Polonia, 
considerando que será precisa-
mente esta alianza la última, ad-
vertencia que hará la Gran Bie-
taña a l i * países totalitarios antea 
del d-scurso de Hitler, 
L A PROXIMA BEUNION 
D E L GOBIERNO INGLES 
Londres, 22.—En los medios po 
Uticos ae espera la convocatoria 
del Parlamento para el próximo 
día 24.—Faro. 
8K CONVOCA A L P A R L A -
MENTO I N G L E S 
Loucüog, 22.—Se afirma en los 
cfrcuiofe políticos que para maña-
na jueves se convocará el Paria-
Diento inglés, en vista de la nue*a 
si tuadlo euro|pea oreada por la 
firma del convenio german->-ru*o, 
NO OONFERENOIAN 
Moscd. 22.—Hoy no se lia cele-
brado la anunciada entrevista en-
tre los Delegados franoesef e in -
gleses j l o i soviéticos. 
DESORIENTACION E N PO 
LONIA 
Varsovia, 22.—La noticia de tai 
próxima firma del pacto germano 
ruso ha producido total desorienta 
clón. 
¡ Después de las primeras horas 
i de esta amañna reina febril agita 
ción diplomática, no obstante ha-
I bense dado un Comunicado oficial 
i preliminar diciendo que no se pro 
i ducirá ningún cambio efectivo en 
el equilibrio de Jas fuerzas euro-
peas y que no Influirá negativa-
mente sobre la situación en la ac-
ti tud de Polonia. 
Añádese en vista de este comu 
nicado en la prensa y en los círcu 
los políticos, que en. realidad el 
pacto es una'fcimple teniauva de 
convertir en buena una mina ma-
la y desastrosa, diciéndose acto-
m á s que es un juego destinado a 
despertar la ©moción en la opi-
nión pública. 
Estímase, sin «mbargo, que «1 
Gobierno polaco se halla en le ne 
cesidad d« definir claramente su 
actitud en el presentó momento 
ante la firma del pacto de no agre 
síón gcrmano«ocvitéícO. 
E L E M B A J A D O R P O L A C O 
E N B E R L I N ES L L A M A -
DO U R G E N T E M E N T E POR 
BU GOBIERNO 
Berl ín, 22.—Ha salido d» esta 
capital psrs Varsovia urgente-
mente llamado por «u Gobierno, 
al embajador de Polonia en la ca-
pi ta l al» mana. 
i ai ce que el motivo del viaje 
es el d recibir nuevas inste >ácoío-
nef del Gobíemft polao^, 
europeas para poner un oer-i 
co a las potencias del eje Ra-
ma Berlín, con el concierto da 
"Uiia triple alianza militar. E f 
fracaso de la diplomacia demo-
crát ica con este acuerdo, ha si-
do por consiguiente absoluto. 
ENORME SORPRESA E N 
LONDRES 
Pa r í s , -22.—La noticia de las 
negociaciones germano - soviéti-
cas para concluir un pacto de no 
agresión, ha causado la más gran 
de sorpresa en Par ís y Londres. 
Los círculos oficiales se abstie-
nen de hacer comentarios, y los 
politices declaran que antes de 
dar opinión conviene saber en 
qué condiciones se adherirá el Go 
bierno de Moscú a este instrumen 
to inesperado. 
í ÁNICO E N L A BOLSA 
LONDINENSE 
Lor.üreti, 22.—Ai tenerse noti-
cias del jpacto comercial ruso-ger-
mano la mult i tud se estacionó an-
te los edificios oficiales comentan 
do rcaloradamente la nueva si-
tuac ión europea. La bolsa na uu-
fridt hoy una baja notable, des-
encadenándose verdadero pánico 
financiero. 
E L PACTO COMERCIAL Y 
D E NO AGRESION NO 
D E B I L I T A POSICIONES 
IDEOLOGICAS 
Komu, 22.—Los . periódicos de 
la ii:anana al comentar el pacto 
como i-ci al firmado entre Alema-
nia y Rusia, hacen notar qua no 
t r a e r á como consecuencia ningu-
na debilidad dé las ideas políti-
cas y refuerza este aserto al cña r 
como precedentes otros conve-
nios comerciales entre países de 
ideología contraria. 
V ON PAPEN, AUTOR DEL 
ACUERDO, SE ENTRF.VlS-
T ( ON H I T L E R 
Berlín, 22.—Hitler eonl\'Vuoció 
a primeras horas de la tarda con 
el minls t ió de Relaciones lüxte-
rierfes cM Reich, Von Ribbeatrop, 
al qn* acompañaba el Canciller 
Von Papen. 
F u é este último el que negoció 
el acuerdo comercial entrj Kusia 
y Aieroairia, en vir tud de las ges-
tiones Ikvsdas a cabo durante su 
visita a Moscú días pasados. 
E L EMBAJADOR POLACO, 
A SU PAIS 
Berlín, 22.—El embajador po-
laco en esta capital, señor Li tchi , 
marchó esta noche a Varsovia pa-
ra pedir instrucciones a su Go-
bierno. 
• w 
o a g r e s i ó n 
I M i n i s t r o d e R e l a c i o n e s 
E x t e r i o r e s , v o n 
H M h ' y p >?o M t u ú pe ra 
en nombre M Reich 
L a n o t i c i a c a u s a e n o r m e 
s e n s a c i ó n Z d e m o c r a c i a ! 
Cernejas de M i n i i t r e s e i P-.ri> y tos-
v e a t t i t t de l Pene Me» t e en U a d r » 
S i t u a c i ó n d i t í c i t d e P o t o n i a 
L a r e f e r e * d o o f i c M 
Moscú, 22.—La Agencia oficial 
soviética Tass, ha publioado 
esti ngñíJna el* siguiente comiini-
cado cñcioJ: Después de la con-
ciufcicn d t l pacto germano-sovié-
tico, intercambio comercial y con-
cesión 6c créditos por A'.omania 
al sovie se presentó el problema 
de p v j t r a i las relaciones poiíti-
CÍ'Í entre Alemania y la U.iJ S S. 
Se produjo un intercambio de 
opihi<;iM s entre los Gobie-nos de 
h dos países, que reveló ei deseo 
de r>mbas partes, de comolidar 
laj icaciones políticas y deste-
rrar la gterra entre ellos. Par lo 
cual ae propuso ia conclusión de 
un pack de no agresión. 
En consecuencia con esta idea, 
el Ministro de Negocios Extranje-
ros de Alemania Von Rifbbentrop 
visitará Moscú próximamente pa-
ra continuar las conversaciones. ' 
En los círculos políticos de es-
ta capital y dé Berlín se asegura 
que el pacto está firmado aunque 
no lo diga.la noticia de la Agen 
cia Tass, aadniéndose' que la visí) 
ta de Von Ribbentrop al Kremlin 
no tiene otro objeto que el de dar, 
solemnidad a la conclusión del 
acuerdo.—Faro. 
HOY LLEGARA VON RIB-
BENTROP A MOSCU 
Moscú, 22.—Al mismo tiempo 
que Berlín, ha dado la Agencia 
TASS, oficijl del gobierno de la 
URSS, la noticia de qwéf Von Rib 
bentrop llegará el miércoles a es 
ta capital para firmar el pacto, de 
no agresión germano-ruso. To-
do<s los periódicos consideran la 
noticia, como una sonsación de pri 
mera categoria, no sólo en Rusia, 
sino en todas las capitales de En 
ropa y América y las cancillerías 
del mundo entero. 
E l hecho de que Alemania haya 
decidido enviar on misión plenipo 
tenciaria para la fürma del pacto 
a pensonaje tan elevado como von 
Ribbentrop ha causado la impre-e 
sión más profunda en Moscú, don 
de- se contrasta favorablement» 
la actitud alemana comparándo-
la con la de Inglaterra 4̂0 ha 
mandado a las negocacionej con 
el soviet personajes de .ssgunda 
categoría que no han hecho otfi 
cosa que .dificultar las c,t 
cienes. 
La residencia de Von Ribben-
trop en Moscú durante su p.rraa 
nencia será el magnífico palacio 
de'la antigua legación de Austria 
en Moscú, donde se están haden-4-
do preparativos para recibir al 
distinguido huésped. Se halla pró 
ximo al lugar de invitados del go 
bierno soviético, donde están alo 
jados miembros de las delegado 
nes militares inglesa y frariceáa. 
Faro. 
E l G e n e r a l í s i m o r e c i b e t a s 
c a r t a s c r e d e n c i a l e s d e t o s 
m i n i s t r o s p l e n i p o t e n c i a -
r i o s d e H o l a n d a y b o l i v i a 
Burgos, a i .—Esta mañaua, a 
las doce, con el ceremonial acoi 
tumbrado, se celebraron I03 actos 
de entrega al Generalísimo Fian 
co de las cartas credenciales de 
los ministros plenipotenciarios ele 
Holanda, Vehullirtor y del d« 
Bolivia, don Juan Muñoz, que 
les acreditan como repi«sent?ntes 
de sus respectivos países ante E s 
paña. 
A la residencia del Generalísi-
mo llegó primero el representan 
te de Holanda, acompañado del 
primer introductor de embajado-
res Barón de las Torres, que ve-
nían escoltados por la guardia mo 
ra a caballo. Una compañía con 
bndera y música rindo honores, 
mientras ae interpretaba el Hinr 
5no oficial holandés. 
A la entrad» fuerou rtvibidos 
por los funcionarlos del,ministe-
rio de Asunto^ Exteriora y acto 
seguido penetraron en el salón de-
recepciones, donde se encontra-
ban los ayudantes de S E el Jefe 
del Estado y el Estado Mayor, I 
con d ministro de Asuntos Extc • 
tioreé. j 
Verificado el acto de presenta- 1 
ción, el GeneraiísmiQ conversó 
br .vcs momentos con el represen 
tante holandés, haciéndose votos 
por la prosperidid de b s dos paí 
ses. 
Al abaldonar ia residencia, i>c 
interpretó el Kimno Nacional. 
E l barón de las Torces recogió 
luego en el Hotel ,Codestable al 
representante de Bolivii, verifr 1 
cándese la presentación de cartas 
crcdendaK1? co;: él íiismó cxvvmo 
nial. - . \ | 
E l pació de lao vistosas cora'Ci-
vas por las calles h* sido presen- | 
cado por numcj:oso público. 
% m i í h . 
ivoma, 22— La scüásfcioii de; 
día la ha producido la iioticia dei 
pacto gennano soviciico. En to-
dos los periódicoa se da a cono-
cer el suceso con glandes ütula 
res, en su primera página. 
La firma ha producido en. tuda 
Italia una impresión fermidabie. 
No se sabe todavía si este pacto de 
no agresión es el mismo do in-
tercambio comercial firmado an 
teayer o uno nuevo especial para 
el caso; pero el hecho of qu-.' e 
acurdo de no agresión se ha coi' 
certado. 
Se considera este golpe come 
dramáticamente emocional en la. 
presentes circunstancias. Hay qiu 
salvar la paz, dicen los periódi-
cos., y aluden a Inglaterra v Fran 
cia, transternada? per el anuncio 
de este pacto, haciéndoles / que 
si verdaderamente desean censer 
var la paz de Europa, deben ale-
jar de Varsovia sus amores y cal 
mar sus ánimos para no iáífür e' 
peligro a que Ies Ikvaríf un con-
flicto. 
Si psntzig no mereció nunca 
ura guerra. mén*s \\ taétikü é$ 
Mí pre^cnt^s citey^unciasj • des; 
pttés del pacto d ^ mo agresión 
germano soviético, es la afírr.ia--
ción contundente de todos bs p" 
riódtcos italianos de ésta mañana. 
T ' il1 ' K 11 0 ¡R ' ^IMf1»..],.» -JO a 
as* 
• 
C A L 
M u l t a s í m p u a s H u 
por l o Alcqfdío 
l í i alcalde accidental, canaara-
Francisco Diez, impuso ayer, 
Ita algulentea multas: 
Una de cincuenta pésala» a 
Martin González Hurtado, domld 
Hado en Serranos, número i&, 
bor abrir una casa de comidas y 
bebidas sin la autorización corree 
){K>ndlente 
De diez peseta» a Isabel Esca 
pa que v i m en Santa Cruz, núme 
to 85, por lavar varias prenda*» 
Be ropa en te fuente del Caño de 
fiante Ana 
C o m i p r í o General 
de Afeastedmientos 
ij i—0— 
COMISARIA GENERÁl) Dffi i 
ABASTECIMIENTOS 
Según disposición de la Oficina 
Central de Precios del Ministerio 
tte Industria y Comercio, loa pre 
idos que han de regir para loe ma 
terialcs dé construcción, con ex-
cepción de lo madera, son los mis 
jnos que los que existían en el año 
1036. 
Loe 'materiales de referencia 
fon: la cal, yeso, cementos ladril 
fio, teja, hierro, eto. 
Quedan exentas de cumplimen-
tar esta orden algunas factorías 
que debido a sus circunstancias 
lepociales han sido autorizadas ex 
presamente per dicho Ministerio 
pera elevar en un pequeño tanto» 
por dentó su precio de venta. 
Lo que se publica para general 
conocimiento y cumplimiento. 
León, 22 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria,—-EJ Delegado, 
Juan Naranjo. 
V i d a E t e r n a 
1UA NOVENA DEL BUEN SU-
CESO . 
Como dijimos, el viernes, velntl 
«fnco del'actual, dará , comienzo, 
«n eu venerado santuario le Huer 
gas de Cordón, la novena en ho-
bor de Nuestra Señora del Buea 
Suceso. Terminará el sábado día 
ttos de septiembre. 
A las cuatro y media de ia tar 
Ide, se hará el ejercicio de la no-4 
Vena. 
E l jueves, día treinta y uno, 
prellcará el Padre Javier de Valla 
dolil, capuchino de este convento 
y habrá después de la novena, 
eonfesianee para el primer viernos 
de mes. 
También habrá confesionee el 
!*lernes y sábado, día uno y dos 
I ís Para todo, 'use siempre 
^ J T I N T A S MAY5 
tíe septiembre, después de la nove 
lia y el domingo, día tres, por la 
tnanana, de ocho a diez, 
Todos los días de la novena ha 
brá misa a las ocho de la maña-
toa, en el santuario, y desde el 
jueves dos m á s a las ocho y otro 
% las ocho y media. 
E l sábado, día dos, a las die^, 
misa de asistencia. E l ejercicio de 
la novena será este día a las cu» 
t ro . 
E l domingo, día tre^, misa so 
iemne con sermón del £ , Javier 
ido VaUadolkl 
E O N -
P u e n l e C a s f p o 
P O M P I G I O N Y T A L I B R E S 
g e C o n s t r u c c i o n e s y R e p a r a c i o B M H e c á a l c B S i 
« N u e v a E s p a ñ a 
R p a r í a d o 3 6 
T e l é f o n o 1 4 2 5 
N o s d i c e e l P r e s i d e n t e 
l a D i p u t a c i ó i i 
L u s o b r a s d e b c a r r e t e r a 
d e L o C a b r e r o 
SALVOCONDUCTO 
Canceáldoe y qne los interesa 
dos pueden recoger en la Comisa 
r ía de Infest igadm y Vigilancia 
de 10 a 14 y de 16 a 19: 
Cándido Fernández Tlobíes. 
José Ramón Santjcildes Bilbao, 
José Fernándeí! Morán. 
Enrique Mateo Alcántara., 
José Máximo García Ibarzabak. 
León, 22 de agosto de 1939,— 
Afio de la .Victoria» 
E l presidente Accidental de 
Excma. Diputación Provincial, se 
flor Efcl Rio Alonso, nos recibió 
ayer en su «tespaco del Paladoi 
de los Guzmanes y nos manifestó 
que se trabaja activisimamenta 
en las obras de la carretera de la 
Cabrera. Actualmente van adelan 
tadlsúnas las obras de explana» 
ción en las proxlmilades de Tru-
chas. 
También nos dijo guie cada día 
HALLAZGO 
En la Inspección Municipal do 
Vigilancia se encuentran deposi-
tados a disposición de su dueño, 
varios documentos de José Fer* 
nánde» Alonso, natural de Piedra 
fita de Babia, algunos extendidos 
por el Gobierno Ovil de MadrW, 
Fueron encontrado» «n él ¡Bar 
AJKUI. 
Para su estilográfica. 
«TINTAS M A Y " 
H o r o i i o de sa l ido 
de los coches 
d e l i n e o 
E l horario que ahora rige para 
la salida de los coches de línea de 
nuestra ciudad, es el siguiente: 
León—Villafranca, 4,50 tardo, j j 
León—Benavente, 6,50 tarde, i | 
León—Villamañán, 6,50 tarde, 
León—^Acebedo, 6,50 tarde. 
León—Villablino, po Babia, 5,50 
tarde. 
León—Villablino, por Omaña, 
5,50 tarde. 
León—Santa Marina del Rey, 
6,50 tarde. 
León—Matanza; 6,50 tarde. 
León—La Beñza, por VeguelH 
na, 6 tarde. 
León—La Bañeza, por Santa; 
María del Páramo, 6 tarde. 
León—Valderas, 6 tardar -
León—Boñar, 6 tarde. 
León—Astoi'ga, 6 tarde. 
León—Rie«eco de Tapia, o tar-
de, g 
León—Benavides, t tarde. 
León—Camarzana, 0 mañana. 
León—Riaño, 0 mañana. 
La llegada a nuestra ciudad la 
üenen .todos ellos de diez a diez 
y media de la mañana, a excep-
ción de los doe últimos, que lle-
gan por la tarde. 
se reciben más consultas en la» 
Oficinas de la Prestamción Perso 
baS en favor del Estado, que co 
¡rre en las capitales de provincial 
a cargo de las Diputaciones Pro-
vinciales que sustituyen en esta 
tarea a los Ayuntamientos. 
Todos los Ayuntamientos efe la 
provincia deben de apresurarse a 
recoger los boletines correspon-





Se celebró en ese Juzgado un 
¡Juicio de faltas contra Juan Gen 
feález García, vecino de Santa Cris 
Una (Zamora) y Angellta Lucas 
¡Gómez, de 24 años c|c edad, quet 
vive en una casa pública sita en 
la Carretera de los Cubos, núme 
ro 88, acusados de haber product 
Ido un fenomenal escándalo en di 
era casa y de agredirse mutramen 
Ke. 
Fueron condenados: La Angel! 
Tía a cinco días de arresto y 
Juan a quince días de arresto y; 
al pago de las costas Judiciales.' 
D e S o c i e d a d 
En Pajares áe los O t e r ^ ^ se 
unieron con el sagrado lazó del 
matrimonio el bizarro sargento 
del Regimlcnto.de Infantería da 
I3urgos, de guarnivlón en esta pía 
fca don Evencio González y Gon-
zález y la encantadora señorita 
Iraira González. 
Apadrinaron a los contrayentes 
leí joven hermano del novio don 
Plácido González, sargento del 
mismo Regimiento de Burgas y la 
simpática señorita Gabriela Mar-
cos. .. 
Los recién casados salieron pa-
ra Zaragoza, a visitar el santo P l 
íar, y otras capitales, en viajfe. de 
luna de miel, que deseamos sea 
©tema. 
A u x i l i o S o c i a l 
SERVICIO SOCIAL DE L A 
MUJER 
Se ruega a las stfnorit/íS que a 
«ontinuación se citan pasen por 
esta oficina de "Auxilio Social" 
para asuntos relacionados con el 
Servicio Social: María Teresa 
Huertes y Blanca Aurora Diez 
Dliea 
S ^ í c i o j ^ r ^ ó m i c o ^ N a c i o n a l 
N o r m a s s o b r e l a f a b r i c a c i ó n 
d e l p a n 
Según orden recitada de la D i 
rección General de Agricultura, 
queda autorizada la fabricación 
y empleo de harinas de una ex-
tracción Igual al peso del hectoli 
t ro de trigo aumentado en un diez 
por ciento j en el caso de esta pro 
vincia que se t rabajará lo que/ 
resta del mes de agosto con t r l 
go» de un peso de ,77,25 por hecto 
l i t ro se fabricarán harinas» de Un 
85 por 100 de extracción. 
Para facililtar el consumo de 
las harinas integrales existentes 
hoy en poder de fabricantes y pa 
n fideros, queda autorizado su cer 
nido y su mezcla con las de nuej 
va extracción, en cantidad infe-
r ior ai 25 por 100 de integral, du 
rante el presente mes de agosto, 
de tal forma que se consuman to 
das las harinas integrales antea 
del día uno de septiembre. 
Las harinas fabricadas con dt 
tha extracción proeedente de t r i 
goe importados se venderán en to 
Para sus cartas 
" T I N T A S M A Y " 
da la provincia a 73 pesetas los 
100 kilogramos puestos en fám'í 
ca, precio ai contado y sfin onva-» 
se. 
Asimismo quedan suprimidas! 
las reducciones de peso de las pió 
zas de pan familiar de flama o 
miga blanda, única clase que sel 
podrá elaborar, siendo por lo tan 
to las piezas autorizadas de esto 
pan de un peso de 600 gramos, 
1 kilo, 1,5 kilos, 2 kilos y 3 ki» 
r~» Use 
fceón, capital, el d« \ 
vamente; en el T ^ X ¿ \ ^ 
« a s e vende rá el p a ^ ' H ^ luientes ^ a l o 3 
gramos. 0,35 pesetas . ^ ^ 
0.68 peseta; ^ i S ' ^ l S 
Pesetas; de 2 kilos; 
de 3 kilos, 2 p e ^ Ü 2 5 ^ 
También podrá elabora 
de lujo con la s i g u i e i ^ ^ 
Con " T I N T A S M A Y " 
mmmm_ Perfecta ' 
eíón de pesos'y p r e c i ^ * * * ^ 
de 200 gramos, 25 cént-i^ ^aa 
zas de 160 gramos, 2 0 7 ? : P*. 
piezas de 120 gramos 1 ? ^ . 
mos; piezas de 80 f ^ í 
tunos y «piezas de 40 a^'10 
céntimos; quedando te!^•0s, ^ 
mente prohibida la adic i^Ü4^ 
jorantes e ingi-edientes nup ^ 
tén expresamente autoriC 0 * 
la Dirección General de A 8 ^ 
tura, salvo leche y a z ú c a r ^ 
dos modos p á r a fabrica ^ 
lujo es preciso, como trámi^ ^ 
vo estar autorizado el na* l1*6 
por esta Junta Harino-pS10 
y figurar inscrito en el coS ^ 
diente registro que en ia ŝpoa 
al efecto se lleva. ^ 
Se encarece 'a los fabricana 
de harinas y panaderos la ^ 
"TBWTAS MAY", slñ¡**( 
de ga ran t í a 
si 
D e l a G u a r d i a E t e r n a 
urgencia en poner a la venta M 
público el pan elaborado con arr 
glp a las presentes nonnas, advS 
tiéndole que el retraso y las fe 
fracciones serán sancionados coa 
la máx ima severidad.' 
León, 22 de agosto de 1939^ 1 
-Afio de. la Victoria.—El Ingeniera 
PresidentOv 
LAJJRBNTINO GALLEGO: 
I PRESENTE J 
Hoy hace un año que t u vida 
fur; segada por una bala traidora, 
l miseii, bles!; creyeron que con 
j segar tu vida llena de juventud 
i y de amor patrio, y las de otrosij 
I ya iban a conquistar a Espaaa 
para sacrificarla de una manera 
v i j ^ sanguinaria i jOh, qué equi-
vocación tan g íaude la de esos, 
mál,Y<adoat'fíó^.S&bíaA- que auhtiae: 
s^'garuri flores llenas de vida, no 
tó^áoguían. conqttiíital• España , 
I 4 No \ eso nunca podía ser, por-
1 que Dios no lo consentía, y lo 
único que hicieron fué no dejar 
llegar a ver la paz de nuestra Eb-
paoa a varios héroes, como tam-
po-<. a t í j pero no te afligirás, 
porque en ella brilla un cielo azul 
y iin'pio de toda mancha, como 
azul era t u camisa. 1 Hermano | 
mientras nuestras venas se vean 
regadas por el calor rojo de la 
gangre como el encarnado de t u 
haz de flechas, t u nombre no se 
yerá mancillado, comb tampoco 
¡8 * vio tu Patria, por la cual su-
friste gustoso los . dolores de tus 
heridas con las cuales se agran-
dó más y más t u amor a España , 
jorque tú bien sabías que amán-
dola a ella, satisfacías a tus pa-
dres, y por eso hoy, cuando ge 
cumple tu primer aniversario, te 
recordamos, si bien con pena, poff. 
no haber podido verte por ú l t ima 
yez y velar tu cadáver, pero con 
sobrado orgullo para nosotros al 
saotr que diste t u vida para La-
icer J España Una, Grande y L i -
bre. Hermano ca ído; 1 Presen le j 
Tu hermana, 
A. a . 1 
pués de luchas y afanes, cayó en 
el surec de la muerte, que es be-
mil la de héroes. 
Hoy, al recordar su figura, al 
par que evocamos al héroe, nos 
acercamos al dolor de sus fami-
liares, especialmente de sus pa-
dres D. Daniel Enr íquea Cubero, 
secretario del Ayuntamiento de 
Camponaraya, y doña María V i -
llaverce, br indándoles lo único 
que es posible: confianz-a* en Dios 
y^amor d España , por enyni p»W-
cipíos eternos «mewnbió. 
Luis Enr íquez ViJlaverd» 
irrcsentéJ 
A . E. 
Camponaraya (León) agosto 
.do 1939. 
DEFUNCIONES 
Tomás Garc ía Barreiro, de 2? 
años ; Angel Fresno Cuervo, da 
23 años ; Modesto Prieto de la 
Llana, de 23 a ñ o s ; María dol Car. 
mea Clérigo Delgado, de 4 mesesj 
María González Fernández, de 36 
años. 
NACIMIENTOS 
Luc ia 'Rodr íguez Moreno hija 
de Gabriel y Lucía, que viven o» 
Eras de Renueva;4 niitUerA 45 
jpaiip-. P^blp Cañón Pascual, hi 
j o da Celiano y Longina,-que resi 
den en el Refugio Municipal. 
Julia María- Fanego Fernández 
hija de Alejandro y María, que vi 
viven en Tarifa, número 13. 
S U C E S O S 
A 
1 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
E l articulo d0 del Decreto de 
^6 de mayo de 1939 determina 
que las Empresas y Patronos es-
í á n ebligaaos a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el pereo-
>aal que necesiten. 
Los patronos que tiguran en 
esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no exlaten inscriptos 
disponibles del ofido ine intere-
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de 
Colocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre de 
1838, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de taiea 
obligaciones ae corrige con mul-
itas de 50 a 600 peseta?.' 
NECESITO oficial cerrajero, 
. buei jornal y tanto |por ciento 
>: en trabajos. Informes: Pficina 
I de Colocación Obrera, 
CASA nueva coastrucción, reba-
jada de precio,'renta 2T5 pese-
taa mensuaiea. carretera Troba-
}o, cerca Crucero, se vende. I n -
fonne»t Estanco San Marcelo, 
f JHJ. 1435 
JM3ITAGION m i sama», matr i 
i pionio, dos ohlquilioa, eoa dc-
\ Irecno a cocina, •« desea. E» . 
Urtiban: franMaee OonaAles, 
î e íiojcreos. l iedn. 
.YENDO ;.4 avenitadoras ocasión 
semi-mievas, 2 marca Ajuria, 
un motor X 2 H. P. SeleooiQ-
nadora bomba trasiego, cón 
liante, 10 cubas disUntOig ta-
.mañoni, un husillo de prensa. 
Razón^ Antonio' García Quiu-
*^ro, Alcázar de Toledo, nú-
mero ^. León, 
SE VENDE) casa, planta baja, 
principal, calle de la igl&sáa, 
ÍVentas de Nava, oooista de diez 
Jiabitaoiones, cuarto de b^ño y 
huerU.—^Inforjnes: Ventaa de 
Nava, ntújnero ¿7* E.-1.46& 
A P A l i A T O RADIO, de Coclie, 
marca R. C. A . Semi-nuevo, se 
vende. Razón. Generalísimo 
Franco, núm. 14, 3.°. Teléfono 
3934. 
SE VENDE dormitorio matrimo-
nio. Informes fin e s t á Admi-
nis t ración. E|.1470 
SE VENDE, por no poderlo aten-
der gu dueño, terreno de 6.000 
m» eon ánboles frutales, casa, 
enadra^ pajpr, galliniiero, go-
rrineras, 300 pollos "Leghor" 
:i íde 4 y i / 2 meses, £ cerdas 
, y varios oonejoa de vientre, a 
| tres klilómetroisi del oentrjO de 
; León. Razón: Aveniida de Ho. 
toa, n ú m . 82, K-i47t 
8E VENDE U; câ sa número-' 13 
tfe la calle de San Pedro. Pa-
' t*i tratara Oregonio Martin 
G& f̂tSt %m jPAdjA, Ék'ójn 81. 
LUIS E N R I Q ü E Z 
V I L L A V E R D E : 
' ¡ P R E S E N T É ! 
jüoy hace exactamente un año, 
| ofrendó su vida por Dios y por, 
POR NO poderlo atender su due-
llo, se traspasa en provincia y 
económico un acreditadísimo es r » gran patriota el heroico alférez [ r e t i ra r» 
tablecumento de relojería, I n - 1 Sc Ja lan te r í a Luis Enr íquez y \r \ d€ verdad, que, 
formes, en esta Adminietración 1 de grata recordación 
LAS METAMORFOSIS DE U N 
CABALLERO QUE E N POCAS 
HORAS FUE TENIENTE, QOMl 
SARJO D E POLICIA 
Por el agente don Moisés Pérez 
fea sido detenido un joven de 2 | 
anos llaamdo Pedro Martínez Gar 
»o, que reside en el pueblo de VJ 
llademor de la Vega, que tema el 
raro y mitológico don de cambiar 
de categoría y de cargo en poco 
espacio de tiempo 
Empezó el tal Perico por plan-
tarse indebidamente sobre el pe-
cho las dos «fiitrell as de teniente 
del Ejército y ofrecer púb lka y 
desinteresadamente sus servicios 
como tal a los dueños del Bar 
^Morilla,,. 
E n otra ocasión y siendo de no 
che y encontrándose en el Café 
E.-1.456 
SE VENDE Peugeot 5-7 I1F.5 ce 
rrado, en inmejorables condioio 
nes y a toda prueba. Alcázar de 
Toledo, 16, León. S; 1484. 
SE VENDE un tractor "Ford-
son", cuatrocientos chopos y 
una sierra de madera. Razón: 
en esta Administración. E.1485 
SE VENDEN FLORES. Razón: 
Calle Palomera, Presa Vieja, 
núm. 10. León. E. 1483 
SE TRASPASA Frontón-Bar A n -
gel. Informes en el mismo. 
E. 1488 
PISO grande, muy . soleado. se 
¡Revuelta, Serranos, 14, tarde. 
E. 1489 
SE .VENDÉ armario ropero, 
grande, propio para fonda u ho 
tel. Razón: Agencia M. E. R. Q, 
Ordeño I I , 33, E, 1490 
PARTICULAR. Cómpro máqui -
na de coser. R a z ó n ; Calle San-
ta Marina, 14, 1.° Dcha. E-14vj2 
Ir is durante la actuación de la 
Kpaúa ' . en uno" d é l o s f reñ tes ' cn I bailarina, se subió al estrado im-
| que ia lucha alcanzó más bra\tt- 1 pidiéndola por vía de hecho de 
Í ra, el que fué gran amigo nuestro i continuar su ejecución y haciendo 
. i . -UÍA—f ¡ia tir rse hasta que un teniente 
le descubrió, le 
a r rancó las estrellas y le recrimi-
¡nó, obligándole a desistir de sus 
empeños. 
Más tarde en una casa de la 
Plaza de las í i e n d a s se hizo pa-
sar por lo que llamaba pomposa-
mente teniente de Investigación 
y Vigilancia, exiigiehdo la docu-
mentación a varias personas que 
allí se hallaban y cerrando la sa 
lida del local con la ayuda de un 
amigo que, revólver en mano;, que * 
daba en ella apostado,. 
Otra vez en el Bar " M i Casa^ 
Inúmero 6 de la calle de La Pala 
ma cometió idénticos abusos y 
por f in en el "Exprés" , a altas lia 
ras, cuando ya los dueños se cUsi 
ponían a cerrar, les obligó a retra 
sar la hora alegando ser Comisa 
rio de Policía y reclamando en? 
prueba de celo la doemnentaci^ 
personal a todo el que se le po-,-
nía por delante. 
La. última forma de l a metamor 
' ísd teniente, no sera'-
t a l vez ¡ tan bonita. Esa solo la sa \ 
•be la atuoridad, a cuya dfeposiV 
Ción fué puesto.' - • 
AMOROSOS PROPOSITOS D E 
(entro la juventud berciana. , 
/ E n plena granazón, cuando el 
mundo sonreía a sus dieciocho 
i años, casi un niño, lleno de espe-
I lanzas a desarrollar en el futuro, 
• sobrevino el Gloriosa Alzamiento 
j Nacionalj se lanza voluntario a 
! los puestos de primera línea, a 
| defcnilcr con entusiasmo los co-
lores de la camisa que ya hacia 
tiempo vestía. Siendo jei'e locai • 
| y ti> ¿preciando el calor pateriip 
y su propia vida se alistó en pr l -
; mera línea, pues aún recordam 8 
I aqueila frase suya: "Mi» puoiTOi 
\ eo donde esté la juventud comba-
alquila en sitio céntrico, con pa ' tiente". 
t ic y jardín. Informará, señor % A t e n d i d o a Alférez Provisio-
nal fué encuadrado en la 3/* Ban-
deri. de Fá iauge de León, donde 
iodos sus camaradas tienen para 
él una grata impresión por sus 
exce'.tntes dotes ¡ personales 
guarreras, con ser todavía un 
niño, 
Su'vida, de campaña, es un ver-
dadero poema heroico, por el qüe 
f i l a n -León, Asturias, Te^ ' i - I 
y Ebro y todos aquellos lugares SE V E N D E casa planta baja, en», 
las Ventas de Nava, cerca del I donde el peligro fué mayor0y eí 
.Camino del Hospital, In formes í i heroísmo hab í a de ser más deci^ 
parcos .Crespo, el panadero. 
B-l.i5C> 
ASESINATO Y , UULJIO 
¿ ido . I E n la Comisaría de Investiga* 
1 fíqittft S^ret jwtiichoe héroes» deg x felón x yJeilancia *e Br^sentó. W 
el día <|e ayer el sargento do & 
fantería que presta* sus servicios 
en el 21 Batal lón de Trabajado-
¡res, don Aniceto Fernández Or-
dás, de 22 años d i edad y doraic: 
liado en el grupo escolar ' Penca 
de León" dondo radica el citad» 
Batallón, el cual manifestó a || 
agente de gu ' i r i i a que on la ^ -i 
ma tarde habia llegado al citado 1 
, grupo escolar un individuo liaros 
do Francisca García Fernández 
que anteriormenl^ había, pertena 
cido al Ba taüón el cual soJicito au 
torizaclón para penetrar en 1 
cantina del cuar .e?, con el ProP̂  i 
sito de convid'ir a unos a?^11* 
amigos, pero coniD esta le fue^ 
denegada insisció repetidas V(?e« 
hasta que por f in se le «onceai 
únicamente aaWar en el 
de guardia con algunos de sus -
nocidos y en presencia de var 
cabos de la unidad. 
En la convo/sa u^n manten'^ 
dijo a sus compañeros ^ . ^ i v a 
sitaba para dá3pedir¿e 
mente de eílos pues- P¿nsabJfe 3 
cidarse despuóy de dar s 
su novia Nieves García yii ^ 
. (en Puente Castro VJVO la i " 1 ; 
y a la madre y otros fan»u*3 g 
. de la misma por negarse - -n j5 
que contrajese matr.ntonio 
citada joven. \ 
Manifestó así mismo a •• t0, 
maradas que- d^ Ja..resoluci ^ 
niada ahbia ^ ^ ^ l $ 
cuenta a su prop/-. J o ^ 
juez de primera instancia fa. 
do, seguro para que ni a ?i¿se 
milia ni a la justicia les 
de sorpresa. «roi^51 
Ante tan monstruosos * e& 
tos nacidos del amrr, fue ^n je 
con 
sus 
tamente detenido y el sa ^ento 1» 
referencia reemdió, Uivan n 3 0 , 1 ¡ l 
Coinisaría al encendida ^ loS 
catástrofe más sangrien^ ^ ^ 
tiempos modiernos en q-16 
hla fr íamente del amor. 
CASA D E SOCORR0 
fue E n este benéfico centf^ ^ u 
rado en el día de ayer j u ^ pueff 
de 39 años y domiciliado 
te Castro, de contusión y ^ 1» 
ña herida en el dedo P ^ 1 tras-
mano izquierda, product 
jando. Leve» 
; (k ie Joo 
>0 kilos > 
es que ^ 
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« p o s e x í r a n j w M ' 
a l i r a s t u s d é S í m m v l 
F (Exolustvo PROA) j 
^oy [i« van a reunir »lla y «i 
¿zar y 6ü ^na 3^ Juego'de ! 
«olículáí r;. ; , ' : .. . , ' 
i Se ha abietUi uu Aalcun p m 
[•yonfífflT in-omeiilánemaent<} ' la 
^teala, y uuia b j ^ a , una espadn -
1^, brisa,'d^spu&s de Ijalanceai:-
,611 los pu l i iTero . le ! , lis moja. 
Ho la «stancia l^nuemenU. Los 
brazos desnudios de allaa üon 
'furtiviis gaviotas •en .;lo.s espe-
íijos, y 1111 dorado suave r/Vureola 
\$Q3 inueiblés, Ips coriyicoplas. y . 
:jjos stóíás 'OHÍ; alia-comedia. 
1 j ^ . . t t P fraaicés {p ua i i ^ l é s o 
)Ua yanqui e8vig,uíi), jnsga. 
iii'bríllanlfi HQ-S Qjoa,!a!nte (fl Jmí-
girar de la ruleta,..y una son-
a'isu y iUÍÍQS uolores,'d^.-njino glo-
ton, mol-esta-n l a imp^cáb lOj se-
'jri'eciad ^ie,s"u ;fWiO : i i t tp^ablé» A 
travé-s del :humo,. ded:-;sil€ucio 
jicungojanle». d^-l-earconieíse 'en 
la, ruleta, de •la, IUÜr4P>scarada 
'dé la asíixi-a .que .l« -produco^ 
ios que le rodean,: ,d¡el .,\íacío .düo 
¿adoi; de..la-«m«sA qu& (¿ene dcr, 
: ¡lante, pod^mOiS . ;a18«gur1ar g ^ l 
goza... ¿Quién la , inoportuiia;? 
'Así nos lo cuentan, ;.&c lo; ciieñ-
tan ios ujiers oou: librea ..^ue co. 
xiooen (a este francés d« toda<s 
¡las noobes e^mo un jugador i n r 
«ansjablie. qu-e poae un gesto 
iburr ido , aburr i^ ' s ímo. cuando 
jge i^etlra. 
Roto el iris de las niaanparitá 
¡un un platear. r«lampagiti«ante y 
cegador, ella, una iamoe** (o 
inglesa, & yanqui, ó. . . igual) , 
traspone e] umbral de l | i .timba. 
jXodo, ,1o decjidicl'D de sü apari-
ioión lo lleva ya «n él abrigO-ica. 
pa de Aívoias 'pH%s des iümbrau, 
tes que ahora ,sé quita lenta-, 
l í tente. . . ¿Quién la contrapee? 
Íün: señor, gordo .inclina" tra* 
S)ajo*a;mente sobre su compafie-
y le entera de que «Ha tan 
iguapa como impeniibénté c^que-
í-a con ribetes jja 46 "vamipiro-
peligrosa.. Le gusta re í r se 
¡ 'de iodo... íío'.se le sabe..otra'afi-
• íDáón. ¡Es coqueta, coqjueta/'djí!;.-
í)ólk>amente coqueta:, repite el 
I ¡señor gordo, mientra IA observa 
; -marohar hac4a el ssWn. ate.nt'a. 
mente. . i : : 
Ella está ahorS etj uu grupH 
. to—joyante de sedáe y iBatgnePr-h. 
jde damas y hablan (le él. IÍJO!.^! 
3>en oon segunidad quién es, pe-, 
j-o no ignoran,, ¿cómo h a b í a n l e 
"¡Jgnufarlo T, u i <Í0£ minuto8 
ignoraron, íkue su? t r a t a da na1 
¡jugador de fiañgré, de ,un juga-
ÔJS "olAsicam'ente 'incornegibIe"i 
jque ae jue |a todo, ju«ga a to-
«TÍM y hace de su vida «n juego. 
callan. ,¥ se disuelve el grupo' 
iBon lentos aspávientoa íángui-
idos en los que la oabeaa, inmó-
v i l y altiva., apenas interviene 
Recordando a lo8 erja-dto'g sere-
moniosos. - * • 
De pronto, ellos, ella y él, se 
han visto. Y han coincidido en 
la terraza.-
i—í'Lc gusta ría un •colc-fail^ 
\ •—^Bueno. 
] • —Lia esperaba. 
—¿Por una* míradáb ií Puede 
sur, Quizás, quizás nos ésperá-
rSemos. 
^•¿De yerdad?* . . ^ , 
—Digo "(quizá*"* Yo no líabU-
¿a . i r á «I i des tino. .' v ~ _ 
, ; r-r^ercf «1 .destino .lo He ya ütF-
6ed escritoxfen las maiVOg. dEia 
Hj-ft france'sí)* ! "'. " 
• —Mírelo a ver; \ 
—¡•Ya '̂eo-, ya vea... 
\4 —íEbfronces, suelte. 
• - .rr-áTiene miedo de...!-> • 
. ^ i ; tengo miedo de.;¡f. *-
;De ne'da! . 
• -7"R^ ¿úli poj: ifayor. '(Sí, 
'indudabíeinente', era!tfrauc«-s.) ' 
'—¿Lé ' gusta?' ' ' " 
'—¿Le gustad i ' . • 
—Enormemente. ; . i • í. . 
—IPues, bueno; sc.murc r K 4 -
do! > 
—¿"Porque se ló pido yo? « 
—Porque tengo ganas. 
—¡Cuánto te agrada jugai:! 
M.i^ nie •agrÁdari^B' 
oosa^ nposibleg y lajap*»... 
w¿t:iiátéé:'.. di . . .? 
-—¿De verd-ad quWr^s qu* te 
las diga? ¿Para qué quiiéres sa-
berlas? , • • ¡m&k-M. 
—Para... - * ' ' f P P P 
— ¿ P a r a ? iNo vaoiles, tíombi'e?, 
¿Crees ^ue te hablaba en s e r i ^ 
—̂ Es verdad. . iA mí t«ft>v»b p 
me gusta mucho jugar! 
Y se separan, d'asbech'o jami*?"-
tosamente 'el "fHirt^s Descór:';}!i 
«e en opuesto-Eíeatido .sus íigii-
í a s , 'queda at <iescu¡bierto un' 
cielo sin estrellas, negro y sin 
p^n-fnir. Y ellos, su? nombras" 
difuminadas die " jugadores, . si-
guen "sepár.Indasc. ^eparándosí-
¡tranquiljamente. amistos^mpn-
te.., ^También ;,un Malthijs es-
pir i tual y supercivilizado", fié ga 
nancioso en la obscuridad.;"! 
José Luis POS4DA 
L a p o b r e z a d e l a C a t e d r a l 
A q u i e n e s p u e d e n s o p o r r e r f a 
.LA, ^Historia d« nuestro p u í . 
.blo,' r icá en. epopeyas glorio»as 
:y: fecunda sn , híímbress qua «u-
.pier.Oin Anteponex siempre ^1 con 
^ep^o. «áe :la Palroa a todá o.irfe 
manifestacilón positivista, de 
egoísmo o medro, personáj , ha 
visto fi«critae sus iMtima-g pági . 
ia«e con la m á s grjande lección 
de dignidad y, amjor; * las san-
tas tradiciones, j^ue aaci^n j i l -
! ̂ ur ía haya. podidoMar -en. <>l tranis 
.eufso de ]ois. siglos^ . . : 
v ' í t e s igm^/ proyiden^iáli ,es sin. 
•duda ésto de qué España , la yia! 
ja leona ifcera, haga resurgir de 
BU seno, ciando propios ó ex-
t raños la 'infieren oí^usa. a los. 
paladines hidalgO'S, que al levan, 
tar bandera PÓr su honra sin 
mancilla, rememoran Jos t r ' un -
^os^uerre^os de .nuestros ani 
.j^^aisjados, deraóstrando:' que la 
raza "hispanA,ii¿ puéde 'mor . i r , *v 
a.l .mWmo t̂.ienVpo. que; la üereri: 
;<«i,a e¡spiri^u.%l ..por;' ellos leg.ad^; 
..fe ^ « ^ ¿ e " I j i ' ^ i i p ^ ; ^ ios pá-
; «hp,s que.,' ,supiésqn. .recoge? Uvé 
: íí?í^-fl.ueV¿i,ó Ía ' semi l la del -a-
•j orificio,, y M\ : h^npr-,. 
• AiS¿.; ien esta ' gu^r^a -de Hhc. 
íjacidn,. cuando la Patria pol i t i -
<5ame¡i¡ií,̂ ,-, rot(a1,l...,di,vidida P"^!' i¿? 
: 4Detenr(i{¿«.....de . los. ..ohftaaiee' na. 
Cftdo». *»a «u s.Uftlo p0£ deciden 
volvía los LQ¿OS moribimdos & ld¡s 
buenoe españoles , . .e; .imploj^ba 
J^itictia y ca;ridad? ^ ' g u m de 
q u é sius eoo-s. sonar ían en aque-
Utoís ooraxones, surgió el Caudi-
llo, que con su asfuenzo gigan-
te, clara intieligeacia, y una Pfo 
dlgiosa. visión del f ú l u r o , de 
aquella; madre tierra, der rumbó 
oort sil espiada todo un caduco 
tinglado social. Y uniéndose a 
él otro(S caballeros en esfuerzo 
común, España fué, gracias '» 
ellos, otra vez una, grande, l i . 
bre..^ y Palafox, Casta Alv.araz, 
el i ío: '^drgé, Don Mariano Ce. 
yezo,. y aquel' Alcáltde dé Mósto-
" léé, ¿énüinos' representantes de 
5 1A' Indepe'ndénoiÜ '¿tí 1808, dor-
E S P A Ñ A ! 
.,mi?án tranquil ó?, ¿ i sueño eter-
no, en Ja seguridad ade .n> sen-
tic j amás hiellada isu turaba por 
i.a p e t u ñ a de la bestia t r^j i i , 
^^UIÍOB españoles , muy po. 
. COB por for.tunja, pnre^.e que no 
se han dado ;cj;enta exacta de 
las enseñanza*, q ü ^ ise. «i^riyaíi 
de la pasada luchad/ni îe su sen-
tldo pnofundame^ íománt ioo , 
y h,aíi medido la ..tfj&ndeza de la 
coBtienda, poj} Ic^^norme canti-
dad de ei^m^nto!^hét icos pues-
tos eji juego, ^ ( ^ y k o s ciudada-
nos cuya cultur^qstriiha tan só-
lo en conocer; ^IMe-talIe la con, 
tabilidad, e l sist 
.¡Bimal, o el, 
Dije t e nú .arüwilo, íinterlor, \ 
«'obre, Gat^dsal leoassft; i l g o 
i4e la pobreza material de 'ésTíi: 
y de sus Bacvidoiies, incluyendo 
eu éstos. íl&Bde el D«án ^ l úl t i -
mjo de lo* monagos. 
Es oierto y cada día ¿5 acen-
túa más este inoomprerisibl--: 
j ís tadb de, oosajs, p?jbes'' repito 
flue según noticias, ha dismi-
nuido enormemente 1$, oolectu 
¡que ¿se hace ea las mi*a* p^rv 
el Culto y Qlero, 
Hay muttha-s geradáS* que cñ 
llaman qatólicas que, en i'uan-
to ha termin'ado la guerra dis-
minuyeron, o aun suprimieroin 
jas limosnas que "idaban para el 
.Culto y €lero, como s i ya. estu-
vief e restablGcido, igual íque, 
antaño el presupuesto para- es-
tas sagradas atencionies.; - ' 
Xo es ' así . Dificultades, y 
grandes se enü0at ra rán todávíA 
o t rámites largos que cumplir, 
cuando homlbres ¿e tan arra i -
gada fe como el conde de Ro-
dezno) y otros ministros, y nd 
digamos nada de nuestr Caudi-
llo, no han podido colmai: as-i. 
:. artística, 5in igua l y el ^alma. 
mator",: de;Iav fe leonesa. No im1 
porta que se le utilice pura' to-
das Mas- fiestas y funcioites de 
grán esplendor. 
' Oomo s i fuese una pia/.íl o un 
paseo público., he vistoi .que 
utiliza^- la " íu lchra" ' á t eúná^ 
asóciaoíoneis. ba Caled ra ¡ha do 
ser para eltaís, cuando 1 a hwngá 
hán salido ' í ¡inj 
imá torpé al^íii 
pretendiendo' c't 
.a firangr# den 
i métr ico de-
niemo,, y quft 
j á rnos ; su'' al-
;dé 1$ gjiérra, 
coiac "a cósta 
ni'ada por núes 
trote < • cjormba,t\<ih¿es;- jéjee.audo .si-
tuacionés a ñ o j ^ ^ s " , . elevando; 
i j i ju8 l í f i cadam4r^^er precie de 
.artículos, y ;ÍR,^n^tido: remoza i: 
:(Miejas' eostáSgpejffi "dé t i ranía, 
jémpeño v a n c . ^ ^ I Caudillo y, 
i s u ' . é ^ r n d í ^ ^ a r g a n de cor 
.tar, ^ ^ i ^ a ' m e n t e í ^ 
Pero e,s. Ípii?21cisoí' íjüe.'á esa ta-
' ^ ' « W P v ^ ' S P Í B Sd^' reo'ona-
trucoión; pV'^UicPí,y,.material del I 
.pueblo.,/q^é^p^sS j?.obre las relé-
Primer aniversario 
E l joven 
s LACRENTHíO GONZALEZ 
GALLEGO 
(FPlegista de la a.9 Bandera de 
1 León) 
Dió su vida por Dios y por Bspa-
ña el día 23 de agosto de 
a los 23 años de edad 
(D. E . P.) 
i?u* desconsolados padres, 1). T i -
moteo Gallego. López y; doña.: 
Beniide Gonzálee i y González j 
temíanos , María de los ¡Ange-
les. María del Pilar y Miguel ; 
abuela, doña F^ncisca Gonzít-
lez Ramos, Angela y Gregorip 
Fernándex Cásasela, tíos, wh-. 
mos y demás familia : 
Ofrecen resighadamen-
"té al Señor esta prueba 
de dolor, suplicando a los 
buenos españoles, le ten-
gan présente' en sus rela-
ciones cón' él Altísimo. 
Su gestionan en todos los Centras 
¿e Enseñanza de España.—Soli-
eítud de hojas de estudio y Títu-
los. Información de. Opositor 
DESTINOS PÜBLICOíS 
Preparación de documentos para 
exámenes, concursos y oposicio-
nes.-lñsttneias, escritos, etc. etc. 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
Bajón, 3 (frente al Banco de E s -
paña). Teléfono 1563.—LEON. 
Delegaciones y Corresponsales en 
toda España, Portugal y Amé-
rica 
pirjB.jQion)é3. qiie t i e n e n qué l i t á i s 
muy .dentro! í i e l corazón. • 
Ii¡s> pue?1, necesario, como ce 
jeientemente decía é l ób ispo tíe 
B a l a m ^ n c a , • que los católicos 
Jto? caemos cuenta de que hay 
que contribuir « este urigente/ 
ióbligatoria , Obra del Ciílto y 
Qlero. 
Por lo que a, nuestra Guiedral 
«e refiere, da dolor y vergüen-
za ver cosafe_ que ^curreni y el 
^xfroino n que se ha ilegade. 
qp^i' culpa> -fííliii^ljp^fipiente,' d'p 
ios católicos" pu'dienies y tám-
bifu de lag asociaciones" pUid"-
sas a mi jUjioio. 
, íío importa para .mu'-í\o^ 
kíi cu aula ¿ i personal, y ¿pai-
U de ^us mermados iDjgüfióQÍj 
¡41 grima ver tanto lujo y tan-
to "post ín" por .ahí y conWnv 
piar Jós ropones de lo? Inopia, 
guilles hechos una lástima, l a 
.escasez de cera a! , suháílérno, 
etcétera, efe-. 
En cuanto 1̂ lioj¡'ír;.l).r;: cuer-
p o 1 ^ caüdnigos y bénelieindoí. ' 
vaíe más no hablar, porque «e-
ría e ^ o n ^ r ' á ' u n herrinchR de 
pndi^náción Persona?, a»1?b[-
gracáa', 'cómo: 'V'! f. J-.V(>r̂ u pchi-
tenciariü, 'fidíájir^ 'si."guiar', 
talento,' dío gran'. 'vU'tüd, -;tc<; ••-
doté modelo cuyo: cons'ej .' sa-
p.ientfsimo es iñi^V'"" apr^cif d-
parecer, {¿¿t la Gatedraf seá . el i huén •.escritor," poí'.U 'de veiRí 
' primer -templo leoíiés, una joya ' fá^íV caOWdi^tiiío gpr.Qfundo y 
jqstd t.ien'o''mpTio PÍS 
qúé un ' áíBañil". ! . 
En «1 Cabildo"íí:>y•,geí!L.;< asi 
Las conozco. Murbos de •,l!o 
como .el, citado, el Lect-jraí, c 
Arcipretéé, b . Fraiicssco Sabido 
J>, Tomás Herrero y o! recidi 
nombrado-^ T>; ^kifbaí bau sieli 
"pí'Ofesores'!míól' Son li-'r-i»! • 
<Lo po§4t:iivu. talento, LWqn 
en gana, y ellas nada para la . y ^ a . ^ o ^ f i m ^ ' 
,\í?ólo i ^ r a . procurar ba^cufi I-, t.Ps. , , . , ., 
aprop^sito-i.'p^ra llenar nuesfr^ \ ; ¿ $}n embargó'., /íV' !?«sttd'>s 
pr imer te-n^íor en ocasioné.''., s'o-.' 'de fcoro' 'iiV "sus fhi.jeV de ftalté 
lenines yvque hó ; tuviese| que . ^bn" r'iros'. 'El zurcido y et* im-
pedirlos de'.•prestado, eomo en^ íulend'.. •̂•.v 's^ñ'ájiés _ do fnre '•» 
ías . novenaá 'de ta ViKgen . idel . ' s i tuaciói | ' / •u^hómíc^ ' - ii»-! Ctciy) 
üa-mino, etc., . donde en ífoasáo. 
nos ¡se han llevado asicntOG b.as-
ta de "-fUn salón de baiieü".de-
bieron ya reunirse los diligen-
tes .jie • IMjPt' 1 a-sbeiacioní»:-. L.ft 
'obra lo merece. , 1 . , 
Sólo ya para eso- • ' , . 
¡No digamos, pues. • ad;i para, 
p r o c u r a r . l a Catedral ¿ievtas 
.cosas, iwiiió; ü i k píl,a d^; .igua 
responde "jwrüf a' lo' que rccf'Ou-
tcméñle dwbríbio éí ilustre Wa« 
gistrai <̂B la Catedral do íaüí-
manca, Si". 'cá$f.'ró Álborrún. 
'' ¡"Á' ' cuantas consídepaeicn e s 
se prestan'' e¡st a s' eos as! Yo 1 a s 
dejo a la .¿é los buem % tópnc&es 
.sqbfe to'do a los Vicos y dirigen 
lte.s 'de asociación es. piojo-as. 
porque déb^oxf tó r se q 11=; ta Oa-
lyendita: éiiy.la puerta Norte, car . . tedral ' .^ mi^ yriya c ó # o 
,pil,lá hajó. ' la tofrfe dé las1 ca.ni-, " yéndo^í^. ' ,, ' , . •, 
penas., ^etc'^eto;; Mimparilia 
51.1 
B A R 
boración de los. exquisi- , 
tos helados compuestos. 
B a r H o l i y w o o d 
Üene el honor de participar a su 
. ..icjistinduida clientela haber termi-
nado la reparación de la máquina 
• • H S heladora YORK, v comenzarla ela-
Exémine la . ^ l^^8 . ,^^ 
Reunión- de la buena Sociedad-Bailes se-
yaiiáles. organizados por la "Agrupación 
•por la Alegría"-Entrada' porrigurosa invita-
ción. • LA- DIRECCION 
C a l l e d e - C a s a S o t o - T e l . 1 9 4 8 
G e s t i o n a t o d f c l a s e d é a s u n t o s r é i a c i o -
n a d o s c o n l a « A g e n c i a d e N e g o c i o s » e n 
E s p a ñ a y e n e l E x t r a n j e r o . 
C e r t i f i c a d o s d e Pena l e s - L i c e n c i a s d e C a z a y P e s c a j 
O t r o s m u c h o s a s u n t o s . — P r o n t i t u d . — E c o n o m í a 
C o m p r a v e n t a , H i p o t e c a y A d m i n i s t r a F i n c a s S O T O 
A c a d e m i a U ü o u i i s k c o $ y d u z 
- M A T E M A T I C A S EN G E N E R A L 
Desde el día 1 de Julio ha dado principio un curso de prepa 
ración de matemáticas para la reválida del Bachillerato. 
H o r a s d e matricula: De 7 a 9 de la tarde Serranos, núm 19 
yantes figuras que. rjgeu el Es-
tado Naqfional i .Sind-iCíafes ta, oo-
adyuvemos todos con voluntad 
firme dg ser útilfts, dentro de 
nuestra miódeetS personalidad; 
ifxintrjbuyeudo' • a- (ieS'ahmascacar 
•a estos rojos Ijlancos, qwe .al 
dgua 1 que les au tén tüos no se 
resignairt a perder pai'te de sus 
'j|retiend!idbs 'derechos, invocan-
do a veces para argumentar, si^ j üSJm 
siempre leal colaboración con ' 
Jo.s partidos de orden. Lamen-
'tabl* mentalidad la de estos in -
dividuos, mitad' catóicos' y .miir.rl 
'judíos, que toman de "cada cosa 
Jo que les conviene én provecho 
propio, sin importarles un ble-
Causa tristeza y asco óir a al-
do los" altos intereses e munf F. 
gunos comerciantes, que cqn esa 
fr ía naturalidad del materialis-
ta quieren justificar sus opera-
ciones mercantáles, ' re.feoruándo-
nos la conocida ley de oferta y 
de-manda. ¡Y es que todavía no 
«e han percatado de que en es-
tos tiempos de sacrificios heroi-
cos, la única que puede deman-
dar y ofrecer, es- la Patria. :Sa-i 
ludo a Franco!-í'Am-lMi E ^ a ñ í i I 
\ Vicente F . González 
! C o m e r c i a l Inidufetrial Pa l la res , S . A . 
G a r a g e y T a l l e r e s p o n p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o e n 
\ l a r e p a r a c i ó n d e ' a u t o m ó v i l e s — S o l d a d u r a a u t ó -
g e n a . — C a r g a b a t e r í a s . — : R e c a u c h u t a d o . — L u b r i i i -
c a n t e s , n e u m á t i c o s , a c c e s o r í o s de^ a u i o m ó v i l . ' 
onc*Mo nano o f i c i a l 
m PADRE ISLA. 
Í ;, '' V . VILtAFRANCA. o 
L E O N 
. N e u m á t i c o s = L u b r i í i c a ñ t e s = A c c e s o r i o s 
B i c i c í e t a s ' R e c a u c h u t a d ó s = t E l e c t r i c i d a d 
C . A 
A v e n i d a P a d f é I s l a , 29 
L E O N — 
mu : : : d e S e g u r o s 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o ; : I n d i v i d u a l e s 
J m m * R e s D ó n s a b í j 
• K\ •• !•' 
I i £ O I f : - Í ffi (i i'V.j y 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
M A R T I N E Z Y 
Y e s o s . - C e m e n t o s . 
Azu le jos . C a ñ i z o s . 
B a l d o s i n e s - I n o d o r o s . 
H e r r a m i entas . - B a l a n z a s 
B o m b a s . . T u b o s d e g o m a 
F á b r i c a d e Y e s o s * 
O r d e ñ o l l í l S : ^ . : 
S . e n C 
F e r r e t e r í a e n genera! 
t u b e r í a s de t o d a s c iases 
H u les.- Pe r s i anas^ L m o-
l e u m . - C o c í n a s e c o n ó m i -
c a f ^ A r t í c u l o s RocaSfa 
r Estufas . 
! i n i D u e ñ a s ( P a l e r i c i a ) 
£ O N T e l é f o n o 1 5 1 6 1 
• í * ^ - ^ ^ agosto^ 
M « , mmr a « l ^ © r t e y R l « b f í g o d u l o * d # l p a i o g a l l e g o , i i ^ m a i o ) o 
U i i i e B ^ ^ ^ i e l a R i g i d i r a i w c i i i s e 
( D e l C a m p a m e B t © d t S a g s r d e l o s ) 
Oalioia y a establecer unos la-
zos de oarwaradería con las Fle-
chas de1' Lugo, Kjuie nuiu.-a po-
d r á n borrar los años. 
E|3tos »OA loa medios ^ut; ia 
Organización JuvenW F^mcuina 
emplea para conseguir que nuo» 
tras .Tuventiicles ruos lleve-D "PoC 
el Imperio hacia Dioal" 
• A Fi££TA D£ LA ASüNCíON 
e«! EL CAMPAW1EWTO DE SA-
CARDELOS . . . 
—0O0- . 
IS'O ?Q\ u ivpelir tocias lus 
^ ías la ratíof diaria de auCstro 
.!caruj)tíineulü. So cumple <J ho-
¡rario y van desarrullaudo ios 
tierna./ del, cucsUonario nacional 
pura Campamentos de verano. 
Hoy tenígo algo - que •'comuaii i 
tíarus quü no es lá-en! el mencio-
nado cuestionarios La Fiesta de 
lia AsWfiiótt. de la.Virgen Mana, 
en tfíi Campamenlo. :>;-+{í1 
.Para' a^stir a «s.ta fiesta,'IIo-
•gaxon ¿i n use tro- Campamente 
lia RegidOTa Provincial y Local 
de L i g o , tíiend'ü recibida por las 
foamaradas Fle<chas con vordude-
<Io enti ís iásmo; en nlgunas no 
iüHv la cmoeiüih Saben . inuy. 
bien nuestra^ eamarudaü Fip-
ciK'.í- que a hi labor asido v y; ar-
dua d* la ilegidOra se debo el'-
fu:. ihiicul': de. :eg.te Campan 
alíenle • ; '• 
. . dhi 14 , después de o i r, co-
mo tl^ costumbre, la Santa Mi-
ga <iií ía parroquia de Sargade-
li>s, el Gampameritd se trasladó 
,a la playa de San Cii^án. i>e pie 
ien la pamidneta del Cumpaimín-
fabun<dante y exiqu'isHta c 'mld» 
de Vigilia. 
A la hora s e ñ a l a d a en «1 h0' 
rar ío , aprovechando un peque-
ño declive del terreno, las He-
chas se sientan escalonadamen^ 
te en semicírculo, para O'.r un» 
oonferencia. religiosa. El G a v -
ilán apar tándose del programa, 
religioso de.1 Campamento, se 
ocupó en la conferencia de pro-
parar a. sus queridas Flecha» 
pará recibir debidamente el *A" 
(.«•amento de la , Peniteno.ia. 
germinada esta plática, ya1 
'sóío .se pensó en-regresar a Sa-
gardelo a fin de purificar Ia« 
icoheienc-ias odn- lais • aguas • del 
'Segundo • •Baúti'ámO',: para ' o^ie-
torio no» dirigió .una neatida 
plática alusiva a la gran fiesta 
que celebramos. La comunión 
fué eri verdai, recogida, devota, 
fervoroea. Eil ©oro de Flechas 
de Lugo acrecentaiba nuestro fer 
yor, cantando con gran gusto 
eleetoé rnolebeig eucarlsticos. 
Terminada la miisa se cantó 
la sailve papular, inundando 
nuestras -.linas de consuelo 'ex-
traordinario esta sentida 'dega-
r ia a 'la Virgen María. El cape-
llán hos dió una estampita en 
recuerdo de esta solemne fiesta. 
Al desayuno, lia R e g i d a Pro-
vinciaí, como el quisiftíe pre. 
miar la conducta ejemplar de 
las ̂ Flechas, ordenó qué se cô  
res curas •;de! ;Sáírgadeib'S: y de 
Cervo, festü^oi la ' iabor de :sanÉt-
, fioár lâ s coTtCíé'nCía* dé tas Fie-
chas e''Instructoras. Cd^ó que 
Vés ésta una de las p^incipalee 
ventaja del'Campamento: acos-
tumbrar a la juventud a apre^ 
ciar las cosas" en su Jü*Í6 va-
lor, y a hacerlas a la perfocció'h, 
llegando a ser 'as i mujeres san. 
tas y alegres• esforzadas y •«tu-
to, porou,. do p;e han de e^ar fp^as. pero hoy no puedo ha. 
siempre las Flecnas de leparía, b|aros de .egió. 0ÍT0 4^ moi<J8, 
llenando el espacio con a<jjr*8- ^ vufigtra . ¿tención • exponien* 
canelones, recorren los . kiló^ d() la pr0vechosa labor de un 
metros que separan Sary.idcios Campa,n(Mi.to bien 'organizado.. 
de San Cipián. Aquí su presen (V ... .• 
brar dignanyente la-'fiesta do itt miese también;en , la p|ayu. Ya 
Virgen Maríaiv. - • • '• : os- podáis suponer los estruen-
A c^irgo dé dues t ró e&fjh'i'ado dosos aplausos con que fué áco-
capollán, 'aVudátíto por :1O:Í eño- ' g^'a ^ noticia 
©ia es recibida con agraoo: la 
juventud sana, alegre, 'patriota, 
«3 siempí'é gráta . 
Después de un' delicio-Jo ba-
ño, en c-nipañía de las camara-
das instructoras—4Ú<BI eh todo 
momento las acompañan, v i -
viendo sólo pafa .ílla.s—tienen la 
toíáse de eullura física en la'pla 
ya.. El día ostá espléndido, fíl 
más exigente, vería hoy colma, 
dos sus deseos en esta cla^e 
(de Cultura física. 
En amplio campo, en h mis-
ma atalaya de San C'pián, a po. 
eos metros del faro se reparte 
j» las camaradas Flechad una 
HORARIO DEL DIA ,t5 X>&. ' 
AGOSTO, FESTIVÍDAD DE 
LA SANTISIMA VIRGEN 
Después; de izar batideras con 
la acostumbrada solemnidad, las 
Flechas, vestidas con: tuda • la 
El viaje de regreso se hizo 
como ayer, pero aún con ma-
yor al'egría. La satisfacción de 
haber cumplido debidamente con 
un deber con su Madre Santísi-
ma, ponía más entusiasmo en 
sus cantos. 
Para que nada faltase a es-
ta íliesta, unos señores pusie-
ron a disposición del Campa-
mento do hermosas moteras de j 
su propiedad, ofreciéndose ellos 
mismos a capitanearlas y pa-
sear a nuestras Flechas por el 
hermoso mar. Las acampadas, 
pudieron, muchas por primera 
vez, sentir la emoción que pro. 
Iduce ie! verse medido por la« 
suaves olaé de este mar en cal-
ma. 
Difícilmente se bo r ra rá de 
nuestras .FlPfth?!*, eldgrato re- . 
cuerdo de • eSjtoíj • d í a s | -
¡ Sargadeíos '(Lugo),' 10 do 
O f i c i n a d e r e i n c o r p o r a c i ó n 
d e C o m b a t i e n t e s a l T r a b a j o 
Francisco, 
modestia cristiana, vs«. dirigen: Agoste de 1939. Afúo de la Vio-
on formación al te'mplto parra- iv^p-ria. 
quial. Es \erdaderamente:. ftmo-
cionante el silencio ;d6 laíf- .fiia3. 
Absortas' van sin <luda c.on.el 
pensamiento del graudioso acto 
que van a realizar. , , 
La Misa es celebrada como de 
columbre por nuestro capellán,, 
quien en el momento , del . Ofeij-
L a Jefe >tfél Campamento. 
v Este es, leoneses, el marco 
en. .que¡ se desenvuelv «a v id i 
de las camaradas de esta pro-
vincia que este año han sido do-
signadas a aoampañ en la b Ua 
Se advierte a laa entidades pa 
tronales que a continuación se ci-
tan, pasen por esta Oficina de Ra 
incorporación de los Combatien-
tes al Trabajo, Cervantes, 10, se 
guidamente, pues caso contrario 
les parará el perjuicio a que huj 
biere lugar 
Kelación que se cita: 
Jesús Armbalaga, contratista. 
Antracitas de Besando S. A . 
Antracitas de León, ,3. A.. 
Alvarez Pejiro» Santa Cruz, 2. 
Alvarez Mauricio, Puerta Mo-
neda, 22. 
Arias Manuel^ Conde Luna, 4. 
Alonso Isidoro, Ramón y Ca-
jal , 3. 
Alearan Gregorio, Carretera 
Caboallos, 17. 
Alvarez Julio, Aveñi4a;de Ro 
ma. i.' ..VJ . 
Alvarez Tirso, Eiras, 14. 
Azucarera Sknta Elvira, Cairef-
té ra de Zamora. 
Aguas de León, S. A., Ordo 
Blanco Cecilio, Carretera de As 
turias. 
Blasin José, Transportes. 
Blanco Manuel. Contratista. • 
Beitrán Angel, Padre Arintero. 
Bardal Antonio, Contratista. 
.Benito Rosendo, Contratista. 
Braña Francisco, Cardiles, 9. 
Blanco Ernesto, Camino del 
Hospital, Transportes. 
Campsa. Monopolio de Petró-
leos. 
Comercial Industrial Pallarás, 
Plaza Santo Domingo, 
Casa Niño, Mercería. 
Cámara Oficial de Comercio. 
Casado Jacinto, Sastrrería. 
Colegio R R PP. Agustinos, 
i Hijos de Juan Crespo. 
.Comisión Electricista. 
Caja Nacional de Previsión. 
Croáa Berriárdo, Güzmán el 
Bueno. .• ; . . . . . y-, 
Carriles Diez. Establecimiento 
do bebidás. 
Cabezas Antonio, Pescadería. 
Cruzido José, Julio del Cam-
po, 12. " 
Diputación Provincial. 
Distrito Forestal. 
Díaz José. Maquinaria Agrícola 
Domínguez Otero 
Ruiz dé Salazar, 20. 
Diez Orejas Donato, Bar Holly-
wood. 
Diez Miguel, General Mola, 11. 
Def^nsí: de la Propiedad Urba 
na. 
Empresa de Autobuses de León 
Aguizabal Francisco, Alcázar 
de Toledo. 
Fernández Alberto, Lope de Ve 
ga; 6, 
Fernández Alonso Valentín, Pía 
za San Isidoro, 1. r •, 
Fernández Carlos, Plaza Calvo 
Sotelo. 
ferrocarriles del Norte. 
Fernández Martiniano, Alcázar 
de Toledo; 
Ferrocarriles de la Robla. 
Fernández Francisco, Contratis. 
ta. 
Férnánde¿ Santiago» Cardiícs 2 
t A i U \ . 
pidülaonte 
.CAZA, encargaria a^ía 
AGENCIA U i u ^ A P i g ^ 
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Taiófono, 1720 LJÜV/Î  
O p o r t u n i d 
Para negocio en mapehíj, legalizado, «stableoido en Uon 
único en Castilla, ídürta, Asturias y GaHo.a, oon muoha' 
oHente¡a «n las meír. . .adas reglones, ádmíto sodo 
capital, para ampliación del mismo, con coSíiSjoraoión 
ella, dando buen interés. Para más deiallos .e/v la Adm 




No era extraña la ínatáUd 
de la España comunista cun 
Méjico, ílabía muchos puiitoS 
ce coincidencia en lo espirl 
lual (?) y en lo grole^co, y 
la simpatía era mutua y ve. 
jaz, como esa atracc^m que. 
ejerce un mudo sobre otro 
mudo o un sordo sobre otro 
•sordo. 
Aquí se fundó una coaa, 
que so llamaba "Los amigos 
<* Méjico", capitaneada | ye 
aquel mangante que ! aUndía 
«1 nombre de Exequiei Endé-
riz. 
Hombre de pocos escruptt-
ÍOS, había escrito un libre a-
íre el Fascismo, jglosando 
sus ventajas y sus bellezas 
en lo doctrinal y en lo p;)U4 
tico, y luego so "hizo" anar-
quista de lo-s más rabiosos. 
Pues ese hombre—de aigu 
na manera h^brá que l l í /nar 
le—,presidia a "LOÓ Aui.go* 
de Méjico", entidad que pro-
tegía la Embajada y donde se 
ceiebrabari y preparaban ver 
daderas bacanales, presididas 
alguna vez por tal o cual en. 
oopetada y aprovochad^ "ve-
dette", que era la amante ofi 
cial del señor lembajador, 
Decíamo'S que la E s p a ñ a . 
¡marxistas tenía muchas pun-
tos de afinidad con Méjico, y 
n ía el fajín de generalito cual 
íisí era: porque aquí se pone-
quier mangante afortunado 
en posesión de secreto3 -de 
Estado, que eran secreto» a 
voces; ^Gs decir, que todo el 
inundo sabia que en la caite 
do Mlntaner, pasada la Dia-
gonal, había una torr« don-
do acudían los primates d i la 
fiituaoión a celebrar sus jmer 
gas, con- banquetes pauU-
gruélicos, donde se tiraba ia 
•.icomida, loa manjares más ^a-
brosoa e inveros,mües pnra 
cualquier ciudadano de la re-
publiquita, verdadera bur a a 
nn pue-blo .hambriento y en 
itrance de depauperación. 
Muchas veces, de allí sa-
(lían algunos pollos -con lo* 
galones do comandante, dxj co 
^onel y hasta de general, se-
yún se habían portado en la 
•uerga y según el grado de 
Hidacía que poseían. 
En 01 fondo, no obstante, 
iodos eran unos hipóenitas, 
• bastante trabajo tienen aho. 
?a con su conciencia. 
Uno de los hambres más 
«fortunados de la situación, 
en punto & i« vertiginosidad 
f»e sus ascensos, fué el a-jne- i 
palito Roj0. 0 - ( 
w m K a m m a a m m a m m m m B m 
¿ematográfi 
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pe seas cst 
'Uc ladrót 
R O J O 
En verdad, llamarse ROJOt 
en aquel tiempo era una ven-
taja eonsiderable. Y s i , ello, 
sabía explotarse, «iendo co-
mandanta del ejército corao-
nifita, se llegaba a general | 
con aquella facilidad que pu- ; 
dimos apreciar. ;| 
Se compreniiei pues,: como i 
decimos antes, la s impat ía 
que llegó a cobrar Méjioo a 
la España repubücano.comu-
n/ista-anarquista. • i 
También, allí, en Méjico, i 
por un "quíteme usted ailá I 
esas'pajas" surgía uh gouc-
ralito que se calzaba en oca-
siones la jefatura del mismí-
simo Estado. ' 
No obstante, la tragedia de 
Rojo era una evidencia, y la 
descubriremos a través de es-
ta narración verídica. 
Cidrto día sal ió ' de Barca-
lona hacia la frontera un au-
tomóvil lujoso, en el que via-
jaban varias personas. Des-
tacaremos de entre ellas a 
una grave señdrá,1 librólos los 
ojos y el entrecéjj'O .fru'ficido 
por verdadenas preocupacio-
nes, que no podía diaimular. 
La conoceremos por la seño-
ra Fernández, puesto que é 5 , 
te era el nombre a qiio iban 
cxlendidos sus pasaportes en 
toda regla/ 
Al llegar Ai paso fronterl-
de, los canabineros* dei Negrín 
initentaron poner inconve-
nientes al ' paso del automó-
v i l , y, entonceci, un caballe. 
rete, bien portado, vestidj do 
paisano, con escasa elegan-
cia so vió obligado a id*nU, 
fioar .su personalidad. 
—Yo soy—dijo—el ffer.erai 
Uojo. 
Los carabineros ge cuadra 
ron bien que mal, posiblemen 
te mal, y no ocurrió nada: e l 
coche siguió su camino, y ya 
en territorio francés se dírt^ 
gió a Amelie.l^s-Bins, donde 
rindió y dije. 
En un lujoso hotoUto de lag 
afueras se inlstaló la señora 
Fernández, y allí pernoctó el 
general i to Rojo, hasta ei día 
siguiente, en que regreso a 
la España mejícanizada. 
La señora Fernández, en 
días sucesivos, fué ecibiendo 
remesas do equ paje: m, equi 
p s ü * verdaderamente abundan-
te, povocativameate .abundatt 
E L G i N t R A U T O R O J O 
P o 1 A I O h O R C 
te; qut s't lo iba traga^uo, 
jpausadamenw, el hotelito 
donde yiv^a. • ( 
La génte j sencUia' det p ü e - ' 
blecitd francés ' ¿e .hacía len-
guas, de ios 'coiiálantes 'bullde 
que recibíanla éeñeira Fernán-
dez, no e^plioándocié'para qüé^ 
querr ía lank» equipaje una' 
señora sola. • ¡ ' •• •.. ; " 
En verdad, la dama' viiáa 
o s pié n d íd a xñ ente. Et ho le lito, 
amiiebladó con' gran confort, 
cobijaba bajo su beohó a do<a 
abundante ser<''dümbí>e.' ;mis: 
ta,! írahco-espafioia, ••: •'• 
La séñofá Fernández hacía 
una vida ejemplar. Todos- io-.s 
días, indeí'eottblémenle, salín 
tempra.no dé' <sir casa, d i r i -
giénjddise a la iglesia del pue-
bjeoito írancó'S, doaide oía mi 
fea con toda devoción. 
Su cara denotaba amargu 
ra, y no se despejaba eí en-
trecejo, que desoubri.éramjss' 
en su viaje a Francia. 
No podía negarse que aqn« 
lia d^ma .debía tener hondas-
preocupaciones :que perturba 
iban gravemente su tranqui-
lidad, k la que invitaban fo 
apacible de la vida en ct pue 
bleciío" francós fronterizo y 
el verdadero lujo de qu3 es-
taba rodeada su vida. 
¿Problema de concienciaV 
iQuién sabe! 
Un d ^ , pese al mistarle de 
que se quiso rodear la cosa, 
en or hotelitc se produjo un 
verdadero abonteciniie'nto. La 
señora Fernándee había dad' 
a luz, felizmente, un nif t j . No 
entraremos^ en pormenores vde 
•ai era o no robusto; el case-
es que vino, al mundo aquel 
n iño con toda felicidad, y quo 
tanto la madre corno e' re-
cién nacido, se incorporaban 
!a la vida con plétora á-i tsa-
lud, p eos días después. 
Dijimos antes, que el acón-
teoimiento se quiso redoar 
ido misterio^ Máw que mis te 
d" 
no,; lu <iur se pxeUjudia éri* 
que' el suceso nó trascendie-
ra tíemas'iado para eviUfr la 
críticáv la suposición y el co» 
merUa'ri'O. Todo en Vano. 
los ipofcos días todos los há;. 
bi tantés de ' la * comarc;( i U -
bían que" la misteriosa -^éño, 
ra Fernández habíá 'ciado a 
luz un, niño t n su hoteLto. 
La ^feliz l f ) mamá' reanu-
dé? prontamente sus. coúdia-, 
rfás visitas a la igi.esia, esta 
v-eáz redoblando, si cabía, su 
ív-vvor- 'rélagídso, ííceníuá'da, 
si' era .posible, ¿u amargura.. 
f ' | ^paáa t^ : días, 'Quince, ' ^eiti 
te, un 'irles. No podérnos Pre-
óri^arió",' ni importa a'rínteré«f 
d^l relato. ' ; •: 
Xln día, un lujoso automó-
vi l se paró en la línea fronte-
riza, descendiendo de ó! cua-
tro caballeros. Pocos según = 
doy después, tos ca fab 'ne roá / 
cuadrados ;ante loe viajeros^ 
dejaban adivinar que nada te 
nían éstos que temer de aqué-
llos. 
Arrancó de. nuevo tH cc*che 
hacia territorio francés y en-
tone^ , los carabinero^, puño 
en alto, demostraron sU fer-
vor conaurtista ante aquellos 
caballeretes que con tanta fa-
cilidad pasaban la frontera. 
El coche, veloz, magnífico, 
se dirigió a Amelie-les-Bains, 
tiotenióndose ajile la puerta 
del hotel ocupado por la se-
ñora Fernández. 
• rVa el pueblo todo e r á c-rno 
oióit y sorpresa y misterio Y 
dábalas. 
•—¿Estaría entre .aquellos 
feeñoro d papá del n iño? 
—Y en ése oaso, ¿cuál de 
ieilos se r ía? 
Al día siguiente un breve 
cortejo se dirigió a la igle. ia 
dej pueblo. 
No ce necesitaba, ser . ^ n 
íinoe para comprender, que 
aquello era un bautizo. 
| Llegados * 1% «iglastía, pa-
saron los principales actores 
a la sacris t ía del templo, don 
de había que inscribir al 
nuevo cristiano, antes de ser 
le administradas lag aguas 
bautismales. 
Allí se enteró el cura del 
lugar, con verdadera estfópe-
ipLcélon, que el niño ŝ  llama-.. 
9>a Hojo, que erA. hijo d ' l .ge-
neralito español y que a Q u e-
lla .piadosa, señora que vis i . 
tara; el templo a diario, exte 
riorízando una tan grande d^ 
yoción era la esposa dei g0., 
neráli to, Gamuílada de eño-
..ra jFernánflez, pomo, nos ca-
ptñufliábamo.s .aquí los ".fascis 
' tas'', ... , , , 
La señora, de- .Rpjov e l ge-r 
neralUtó estridente, del . ej év'o}?, 
. to comunista, tenía que a i ra . , 
vesar la, irontera para d;ir a, 
luz en territorio .francés. %• 
bautizar p., &u hijo en el ex-, 
Granjero:'(; \ , : , .:, . -ou 
••' Aqiií. te'níáíi pucsCro-s •>iafl-., 
¿i.stás" níueha. mó/s. "jg.á.il i rafá ; 
qiie' el' ''"'^n.eía.lij,ó/\; j-iyen^Ó* \ 
' misa, bautizando a i8iis,.\uj|>s,v|. 
cómulgand'O^on plen^' zvr,a,(ro : 
• j a y jugándose, l^Vvíflrf. :i 
y, Perp .-nó'. .abáb.a'¿(juí.(U;..^f -.. 1 
a a. Para' v^.rguiñza. de Vegj^js 
•, .persbnajcs' fet^tf^ji^, I ' al-' 
go hids . ̂ ue"'conviene divul-
gar ¡para 'eriseñanra y tnrar. 
miento 'de ' iáñtotá y Untos" des 
gríciádo-s cornó a^jüí oieián; j 
. de buena fe en * | ó i , t a f t t ó s ^ J 
nwnW/'Áeohade' éc cmiínVó y ' 
do hipocresía. '• " 1 
Siguiendo i a insbripc'-ón en j 
el libro.registro de' la igleíía j 
deí pueblocitó francés. 4 sa- \ 
cerdete preguntó com. era J 
natural, ' quién apadrinaba di 
¡niño. . .. 
, , So. adelantó uno dé los del V 
cortejot, y, con yOz velada, j 
insinuó "Yo,,. 
EÍ; pobre cura no sdifa do J 
su esombró. 
—¿Cpióc .sé Uaraa u ; l éd? 
—iJuan Negrínt 
¿Qué íignifícaba tode aque-
llo? 
Í.QUÓ farsa cstópiaa M obtl 
gabai a él a sc.r comparsa de 
aquello que no fiinaba 0 ca-
lificar??, v 
Parpce s.cr que el buen sa-
cerdote opuso .alguna lifíciil-
- tad -para la continuBe'o • (K-? 
aquella comedia. . . • 
Todos los obstáculos fu?-
ixni venCidO-fe' y el n;ñ;; ••<'>i-
bió el Santo Sacramerii > dfd 
Bautierno; y• •el,%motiagiiiIli. do .: 
la iglesia del pueblecito fr»'h' 
cés supo de la emoción id ' 
cibir una propina de 1 üOft 
francos que la magna ai mi-
dad de don Juan Neg<i'. lia-
bía pueto s bre su mano inú 
cente. 
Terniinad-a ¡a c e r e m o ' u d 
cortejo regresó al hotelilo de 
la señora Fernández (?; (¡uo. 
había dado piertda • suelta 
su emoción y lloraba MJv.ar-
gañíente. -' 
Se celebró, no obst-'nl'", ' ' 1 " ' 
bautiz-.i-: corr 'ó el obarap^^ 
en •abundancia y una SUÍÍ 1 lea-
la comida puso una n '.a dP 
alegría en aquello que, p^* 
a todos, nc era más . q n c una.... •• 
tragedia. / ' ! ' f-H ; • r 
L L ¿ b a i l e r o s ' (?) ' ^ v ' . . ; 
'sarcin á Barcelona.- E l p '^j , V; V 
no, ^ías después, lanzaba ana 
de sus criminales prpc'ünia^ 
"invitando" ' a» oueblo/ : i , TÜ' 
. iet ir con pan y. sm p tn. • 
E i la España roja .¡cjrt.-1-
tuaba ia pérsecnciiVi / • • 
los ¿acordóte.^ y ootí}.^ JlW^- (i ' 
• aquellas ' pérsbñn.6 Mpfañosas < ...i... 
quo •eran,,sorprepdjld.ar. en..'? . 
'práctica-; 'do ' cu^qu'er 
ció religioso:' ' '^' ' i '^ 
irújo:. lánzaha ,Xi; los, cufi^3 - '; I 
. vien|os!de la rac:ií¡r.a- ^ u ;:".' 
' menüaeida^ . qpc. aquí l^fe'.At^y. 
una kuténtica libertad do < ^ 
oienéia; -desde la radb. 13 ; \ . 
ex deneralidad. se anuiw1^---V ,: 
la epác ión Vte la. Cóiv.'-a"^'-'" 
de Süt'os. t • - - • ( ' 
En lüi : ia farsa dd 
• bleeile francés se repetía » 
Barcjelona,1 en toda v fa '£í,x' 
eomélida al judaismo v a 1 
masonería .iníemacion-.o. i , 
- La guerra continuaba «s¿ 
binando a lo: más flo^dd 
nuestra juventud...mici-r^ ^ 
primer, generalito 
siguiendo el ejemplo de i- . I 
lo, de Miaja y de .otros * _ 
ralitos rejos-1>OI.Í" a su i-
j Gary Ce 
"Esta no< 
loa célebres 






















A lar, áel 
{Viciosa 
«agnjfioí 
iniüa en la ftn 
é'n tierra exti 
ara1 
llílC1 
u hijo, y para, allí, ,ll(,/ar. 
manera clandestina. •'•g 
la. siendo padrine, nada*wV 
y nada menos que' ^ ^ ' " ' q ^ 
tam 
do 
He aquí, ¡'octor, lUll ^ 
apa au!áulica de la u'. ^ 
!o<s jefes rpjye, de. lX%^. 
i fíuÚvPR de intritr1-1 ' líos autores d< 
planes de guerra de í;!i>j¡. (3 
• eficacia eran." lnt; Pv 1\.áb*. 
cxmvencidos, lo ^üe , .a 1 ^ . . j . 









• o ne y ' 
c. 
í ' 'r-tl :> •, I Ti. i» >¿. ^ •! ' " ' 
• 
O 
CofTt^üíic?¿^ de la E^OE.PCíOKAÍ- • TEMPORA DA 
OCA OE VERANO 
MiEíiüOL-ES, 23 pr-.e^enlaclón ded 
' >ELEÓTO Y;;,dRAWDÍ080 i^SPEOTAGULO 
f;& t e m p o f ^ e i a c i n e m a * 
g c a e n L e e n 
B u e n o s e i n t e j e s a n t t s f i l m s 
d e e s t r e 
ífltpí*8» ü<¿ flO€«ti0í cinis ha 
^ttüiÁo h temporada ci 
biográfica qu* «c ^augurará 
' ¿ Z m * ^ tod0^ 108 ^ 
^vos < interesantes lotea d« pe 
5? las Damos a continuación k>8 
?Ülos « intérpretes de las produc 
•¡mes importantes que en 
"Türr.tba 
''La voz 
Maria .BtnjaD^po Gi 
iedia:'. (ICitly yant-
«dúctóra' , Marta 
^ ;>/--^b-lánco". S « n 
'Ei bi»€sp¿d d-ei Scvilíano' , 
oor Luís Sagi Vela, y 
~Mariqmlla Terremoto", . 
ojtrellita Castro y Miguel Ligero 
p«Molhuw de Viento", 
."£1 crimen de medianoche. 
-La ^ ía T1^3"» 
»La Millona", por Lina Ye-
Una 
Hartow, 
¡ " E l emperador de Califcínia". 
; Luía I x e n k « y Victoria von Ba 
llaskc. 
| Observará d lector que todo 
I 10 mejor realizado el cine vie-
ne a León. 
"̂Nuevos idealea ', por Félix de 
pomrt. Jo«é Baxie»a y Rosita de 
Cabo, 
I N G L E S A S 
Facniltad 
Roja de 
'Vidas secretas"; "Exia^ís 
"Camino solitano". "Di-
_ con c|tti¿n andas" y "AUo 
jundo". 
I T A L I A N A S 
deH Hospital General, 
de Medicina y Cruz 
Madrid. 
Bíjpecialista en enfermedades del 
riñón, Gónitc-urin^riis y niel 
Oonsnlta de 11 a 12. .¿a'miro de 




Vñ m&s j<nnen j «xlraordlpttria figufa deft 
ARTE Y LA CANCION ANDALUZA CON í l N 
CONJUNTO DE ALTAS VARIEDADES OC PRIMERA 
FfüN ESPECTACULO iFCDERNO Y DE FASTUOSA 
, SENTACüON! J • • m ' 
yéaTi-s* pj-ogi-ainas tfcpéoirruea de' man'ü bcrí'íej 'i'kn».-.-' -de' tftn 
. FORNIBDÁBLE ACONTECSÍSíSéNTO ; 
! ACTUACKONI EN LEOK3 SpLAI^ESdTE DOS Di AS 
IPiéPNóOtesj 23 y Jluieves; 24- • , 
6 C jri 
« C i 
e l a 
j R L- V A L I D A D E B A C H I L L E R 
EXAiBENES INGRESO DÉ ' UNIVERSIDADES 
5 Pre.paraciió'n en ]a Academia de 
jj- Plaxa de San Maroeio, 2.°, «ter^c^a. . 
1! DIEZ PROFESORES TITULADOS 
Se admite» kisaiipcioncs hasta lin die mes. 
N o í í e » f C a ñ i r d ó c a q u i s t a 
© I p r l m e í f p w e s í o 
EflIBUTIDOS ILOS NIEJORES l 
TROBJUC D E L CA«.mi|iNO iLEO^I). T E L E F O N O HtSQ 
Regina d« la Scaia \ Nina, 
•o seaa «stúpida", "Eranse *let« 
hennanas", Tasapoit* roja* y 
ÍLIo ladrón de frac". 
. V A R I A S . 
"Deseo", con Marlene Dletrlcb 
j Gary Cooper. 
"Esta noche es nuestra". po$ 
loa célebres cantantes Jean Hie-
pasa y Glady? Swaethouth. 
8i4n«y. 
"Rebelión a bordo'1. Clask 
¡k y Ftinclaot Ton*. 
"Historia de dos ciudades1* * I 
Ron̂ ld Colman y Elizabctb. 1 
Alian. , . . 
"Una noche en ia • ópera" ̂ Hei ;-
Danos Marx. 
"Furia". Silvia Sidney. 
"Joaquín Murieta-. .Wapn*í 
. Wiax i¡im& en Le<3n, jarretera de 
ífave, núm. 67 (junto a la Igle-
Sa). Informes, en el CENTKO E. CONTKATACION DE FJN-
(Santa Honia, Oasa Soto.—León.) 
ÑUTA,—Este anunoio se hace 
a inetaneia de los interesados, 
pues esta AGENCIA, desde que 
se fundó, gestiona compras y ven-
tas de inimidad da fincas, pero 
no las anuncia concretamente, a 
no ser a petición de ellos—SOTO 
r a B A N 
A ̂  ~ ̂  -mr * 
J L _ E J D J S _ / 
S e h a n r e c i b i d o i o s ú l t i m o s 
m o d e l o s e c B I C I C L E T A S 
G r a n : s í o k d e c a b i e i l a s y ac* 
c e s ó n o s p a r e l o s m i s m o s . 
_ _ C O N S U L T E N P R E C I O S 
I F D E P E N D ¥ N 6 Á T ^ Í O 
"Colegio Imperial*. María Ce 
botari, 
"Serenadê . Hildo Krahl . 
"El acorazado "Sebastopor., 
Camila Honj; 
"Truxa", L a Jana 
S«nsación «n Lisbc»a". H a n y 
rid. 
"Lucha contra 3a mnert* 10̂  
J*. Friedrich Kayssles, 
E L E R A 
S P E C T A G U I O 
I S T 
d i 
^ a miéreoiea. 28 de «goet^ 
198», AJI© de U y k t o r i k l . 
4 —O—' 
U T O M ^ i : 
N t e i i u a Sala d< K«p«o«4o^ 
K d S j 5 * ^ ^ * * * * * 
B U 
i>«i 
UNA V B S ÜM V A l f i 
Juiciosa en argumento, 
*ag"ífiea *E intwprMMi^': 
u*su ereoei^ 
inte 
Á l M A G R U ñ 
^ial ^ tipo guerrero eo-
^ S i f m^iatrai do F iar 
^ 9 
a ^ « 5 la 'Qran X e t o ^ 
Hoy tt ^ ArÜStitti 
v a t ( t r - ^ y •fn81ete. t,f,e>inta 
Xo p£«o que .esta #6*atía ;la 
J»ano|fe!oae Anopa ^vaetios ;a jíe* 
l^ntíe-raSi, Ait*eÉ*eme.!̂ *tft;' poéi* 
5»anî r3̂ e„ Jrorquo t^y guinde 
qu^ .fremte a ^ jmaroha 0e ^a 
jfftívoiuoi.on,, ^een que papa 
#unatr v<Mum.«tíois donyc«ine 
mceoer iae scuucto-ites mas 
|it>i«e, oreen que «tfi üetíe oou< 
^ae en prop^ga/itía todo |o 
flw« pu^fe ciw^pértiaE una 
tamocién .o sefrator ijuna áOir. 
tuu eneíf i - iv j ^ v ^ ^ ñ K - í ^ i ^ 
#qucvoti<ioi6ní A loó pueDtos 
Áo lo« tiatn nuevidó «unoa 
mas que joe poetas, y i «y de) 
AMO no sepa iovantar, frente 
II Ja pote*»a que deátruyos la 
paeafta que prometes 
Es uo niov>tniento poétíqOi 
HO««tros levántar}enio« este 
farvorobo » f á n dé' Kspáin^f 
paaotro* ooa eáorifÍGarerooa 
t»^. teoe conunotArpriiOc, y de 
fMaoiros aerá a j triunfo^ 
triunfo que Upaca jQud os lo 
jroy A decir?) no .vamos #i lo-
0rae ^ |o« ateodiMioa préxL 
|Me> fin iMtaa ^léook>nes vo-
tad todos lo que oé ^arezoe 
inanes 'AMÜO. JPer© nó saldrá 
0% ahí nuestra Eapsfta, %] :o€. 
jM Mhi nuestro mareo. Ese ee 
atmósfere iurb^á, ya oaii 
¡ aada» oomo ia ^abí&rna a; fi-
fml ,unfc nbché «rapu^oeAo 
Uto satá ahí nuoaikv éitlo. . 'Yo' 
árso, eJ, que aoj/'- Oánd/dáto; 
t.1 #sro Ho soy iMn f a y r¿a-
jMiande alie puede ha'oeE que 
^•ie. ,Y asió lo ^Ige ah ^ 
as me rairaióaQ tadoa í es 
¡trotes, fio mjo l^pprtá nada. 
- Üoaetros no vamoa.ii 1 r ¿ oís-
jMitar a loa habitOaíe© íoé 
ITestoa ratabrldes de «n ban-
¡ejuete .suelo. Nuésiro sitió 
JÑtá al aire Mbre, bajo la IK>-
^ ]ÍAa «lara, krmja A\ braxo^ y 
; iiii lo alto, las astrellasv pus 
a*9an los demás oon sue fes. 
tinos, «eso tro , fuera, eñ vl-
j^tlla tenes, fervorosa «y soflu-
1 Ira, ya preaentimos el anians-
cpr en la ^Isgrfa lile nuestr«o 
entrañan 
yOSE H^ITONíO. 
m F B A N O i S C Q U O I E O A 
greso u enso 
^ei-iiín, i ¿ ^ . — ^ £4 al ¿ÍP .dt 
septieipbr.e prOsiimo tendrá lu-
gar en^-Bei-iín el X Gongresu 
d-e ja federación interuacionai 
de ía prensa diaria^ M patro-
nato deil Gongr'eiso, al cu^l pac-
ticiparan oasj todos los paisea 
europeos, ba sido asumido por 
el Minwetro de Propaga ada del 
Releb doctor (ioebbé)'». Eli el 
programa íig.ürarán núixwcosas 
maniíastaciones e.n boa^r r; dtó 
lo» participante. A ooptrnua-
bión de Congreso se realizarán 
unos viajes de estudio A las re-
gionos industriaba m&s iutejse. 
santas de' Alemania:, 
ORAN S X I T O DC LAS OPERAS 
:;V ARTISTAS ITALIANOS EN 
E L T E A T R O COLON DE BUE-
NOS AIRES 
Bueaoc Aires, 2 2 — m si Tea 
tro Colón es ba jroo»to eji esce-
na eo» triunfal éxito la ópera 
d« Domixetti "Inicia di Lum-
mermoprM dirigida por el niaes-
trq CaüuiSlo e Interpretada po-r 
artistas iaii^nos. JB1 púbiioo ha 
aplaudido entusiáaticamente a 
los intérpretes y al maestro di-
nector cuya laboi toa eido alta, 
mente elogiadlo 
E L PRIMfiER CURSO DE CUL 
TURA LEOPARDIANA S E INI-
CIARA EN RECANATI E L 27 
D E L ACTUAL 
Re^an^tóv-JSl, Centro Nacio-
nal d« estudiots íecípardianoa 
Inaugurará aj' próximo día 27 
diel corri-ente, en Recianati, .el 
primer ourso anual de oultur^ 
kopardiana.i 
Este curso 'cons i s t i rá «n una 
serie de IB Jecoiones que iss-
arrollará sJ aonador Proí. Gm-
do Mazzoni, L a IOOCÍÓE inau-
gural tendrA lugar en s i aula 
magna del Paaeio Givico «n pre 
soncia de las prineipalds aulo-
Iriidades p r e f i n í a l e s y. loealesi 
Las leoeiones suoesivas se aes-
arrollarán;en el áal.ón d« la.jft-
¡de 9& Dentro organizao'-V' -
U R O D O N A L 
@ D a s a e s a s -
s a 3 m m u t o s 
hoy la. tercera • etapa de Ja caricia 
ciclista •en 1̂ eirepiro Hottej cuya 
| paJida ha tenido lugai x:n_Bur 
I gOfi. L a salida se ha .verifteado 
con una niebla intensa que difi-
cultaba ,1a visibilidad, por lo cual 
agunes corredores se despistaron, 
•entre ellos T i acba, que a os cu» 
tro kilómetros s« defíorienco, ha 
cieTvdO qcu otrOo coriedorea hicie 
jan lo niismo, 
Tmeba c"tro. en Logroño con 
tres minutes ,y . dos segundos de 
retraso. • 
E l pelotón de cabeza rivaltza 
On celocidad. hasta el pu'Uo de 
llegar a sacar go kílóm^rros por 
hora. 
En i*s proximidades de Logro 
ño,.,Ezquerra eufre un pinchazo, 
que Je retrasa varios minutos. 
L A C L A S I F I C A C I O N D E L A 
J O R N A D A 
Lá clasificación d¿ laí- jof iada 
de hoy, es como sigue : 
Primero: Caordó, en tres ho 
ras, 26 minutos y 10 cegundos. 
Segundo: Olmos, en ídem. 
Tercero: Valero en 3 h 26 
m. y 15 segundos. 
Cuarto: Casanova, en idem 
Quinto: S a n d ^ en 3 h. 26 
m. y 15 segundos. • 
Sexto: Escurfet; en 3 h, 26 m. 
y 19 segundos. 
Séptimo; Salafricb, en 3 h. 26 
m. :y 50 segundos. 
Acto Seguido Hcgaron 'los de-
más corredores' 
C L A S I F I C A C I O N G E N E R A L 
Después de la tercera eiapa la 
clasificación general es como si-, 
gue: 
Primero: Canaúdó. en 12 hor-? 
50 minutos y 25 segundos. 
Segundo: Ezquerra, en 12 h. 
56 m. 44 segundos 
Tercero: Olmos, en 12 h. 57 
m y 17 s. 
Cuarto:' Sancho, en 12 h. 59 
m y 19 s. 
Quinto: i rueba. en 11 h, 59 
57 segundos / 
Sexto;'. Escuriét. en 13 hor... 
13 m y: 5 8 segundos. -
Los coírcdoires descansarán es 
ta noche en Logroño y mañana 
continuarán la ra-rrera hacia V i -
toria.' 
U N C O R R E D O R D E S C A L I 
- P I C A D O 
Burgos.' 22.— Esta mañana; a 
las doce, salieron 41 corndunís 
con dirección a Logroño, de las 
42 que llegaron ayer. U110 de 
ellos, Tcrrep.: s f# deícaliit-
cado, • r r 
B o a t e 
> N y ? « K ^ * 
• 1 ^ e¿Aa¿ CaüciÓa Andaluía . 
3 ^ figuran nrimeras' 
^tin^ U1a y. e?-! :Plendoro8g 
H A R T O S 
y enfermedades de la mujer. 
Consulta do 18 a 2 y $> 4 a S' 
¡Pamir© iBaibuapa- 11- 8** txado» 
H E R M I I t l I l S M f t R J L - — -
R e c ó f i o c í S D p o r e l M i n i s t e r i o 
i d r tídücaGióíi N a c i o n a l 
c l a s e s - i - E d u c a d ^ 
E n s a ñ a n z a ^ ^ j f ^ r ^ i í ? ^ ! ? ^ 
S © a d m i t e n i n t e r n o s ^ e x t e r n o s 
m e d i o b e n s i o m s t a s 
; I ¡ ! : 
L a s l d á s e s d e 1.- O i é e ñ a n z a r í a s d e I n a r e s ó r .y l a s i 
d e l o s : ¿ I u m ¿ o s . t i e n e n ' ¿ s i g n a t u r a s . p e í d i e n -
s i e a - e B a p e z a r á n e l 1* d e S e p t i e m b r e : ' " ; 
P a r a m á * I n f o r m a » » D A M A S O M E R I N O . 6 
T C N Y GALENTO, S I G U E S I E N -
DO E X C E N T R I C O 
Nueva'yoric.—ül V de septiem-
tre combate Tony . Oalento fon-
tfá Lou Nova, en el estadio mir 
nicipal de FiladeJí'ia-.El pintores-
co boxeador, famoso por yUs ca'c 
peciale.v métodos de entrenami ;i! 
to, a base de no privarse de nada. 
Buénus jarras de cerveza y conu-
da en abundancia, (ialento ha in-
troducido ' una innovación en el 
sistema seguido para preparar 
una ptlca. Lia mayoría de ios p'J-
giies—cu los grandes combaL s--
buoien aislarse en la sana v.aa 
del campo, dontie iaontau un 
cuartel de entrenamiento. i$0¡pi-
to se ha marchado a-la popular 
playa de. Atlantic City, y ai;í ni 
iiLstaiado un tablado,, enceieado 
de cuerda, donde se entrena dia-
riamente con sus piv.paradorcs. 
. — - — ^ 
J E R E 2 
" L A R I V A 
L A í R i y A " 
Uiif.it.r-tfiiiiíí/uiiiii.itaiíi 
T A L L E R 




- Paloma, núm. 
CICUfSMÜ 
iíLECTRICíílAD 
.-BiCiCl/Sií-AS \ .ACCKSOlilQS. 
.••MiKPAéA.iioííJSS • i • 
p k E g í o a : líiiJONOMícos .. • • 
• 
De «na a tres üo ia tard^:^ 




filt. VJKiUA ÜJLAÍK^, Avenuia 
del Padie Isla. 
••:!M;M.'» 
t; i -y.: 
a r a s 
H U L L A S 
/ So A * 
.v - : 
m i n a 
P $ d r é I s l a , 2 
.«X'll-jBJ: 3 ü3 Oi.i. í)r.t>'ien 1 - >•")•! 
ty\y.' OH)!)!'! i .Ct- .(.?. •̂ .WkJ.KJII ;.;;.:;! ; 
/ .! A-!')!•• 
S ^ ; . ..; i O líklihjjj 
1 .:. ;T:V-:IAgente a e a ^ a a o I exdusiv.Bi^enteh-.a. í?r5*d i 
- • ^ ' i a p r ^ í e s i ó n - t l e 1 . i l C ^ W W ^ > . ® n ' i o . 
ob «'i i 
i J . ' ;« tra£ ládó ,«us d f i c í i í a s a • , i ce i ; -Ave i i idá: - , ' -Ms*J • 9o»>ao»Jioi« 
I • A c d d é h l e s : W I N T B E T H C T . 1 t I n c e n d i o s ; B A L T í C á -V \ d a V i l j . 
PAGISMA SEXTA 
• J 
I1ECI-U TA MIENTO 
é s t a . o ^ asistiendo estas días a los esfuerzos ¿e 
ics ¿Tos bioqu^s europeo» para Incorporar a respoxt.va 
Laasa la . naciónos que pe ¡empeñan fen guardar ^ina difícil 
n9JiPandad. Estos esfuerzos tienen todos lo» caracteres 
HC una ieva en gran escala, un Héclutamlento ide países. 
En el Punto álgido de este duelo diplomático, esta 
verdadera guerra blanca, se encuentran Bulgarlla, Rumania 
nía y Yugoeslavia ya que las fllemás potencias defienden 
cnoonadamjente su neutralidad como Dinamarca, Suiza y. 
los Pftises Bálticos y ptras! IGrecia, Turquía ^an fugado ya 
su carta decisiva. Quizá ila más discutida esiíei pugilato 
sea Rumania, por lo que -significa y por la importancia qu« 
ha de tener su actuación futura. Ahora bien, Buca/rest no 
despeja la Incógnita n i «» ^o\\ que le haga porqué el ^mls. 
mo interés nacional se encuentra en una cnonu^Jada. Poi^ 
un lado, Rumania Se encuentra hondanr^nte trabajada pon 
espíri tu francés. La (Simpatía de la ar i s tócrata y d̂c laf 
burguesía por W o lo Ique ¡proceda de París es lo | suficien-
temente conocida y actuará como elemento de peiso en el, 
momenta fatal de ha decisión. Cabe añadir que el gobierno 
... uto encuentra en cierta manera ligado a Londres, 
pov haber aceptado recientemente un Impórtente empré-tL 
to. Paro ios intereses irumanos son demadado í complicad» 
para Juzgarles bajo eclo 'este aspecto. fTenirendo en cuenta 
la posible actitud rusa, {el gobierno de Rumania tendría que 
hacer muy buenas migas con Wloscú, y eso \nó e« posible 
mientras no se solucione el problema de la iBesarabfa, JPO-
vinca úr ica , antigua posesión rusaj la que los Soyiost n© 
han ('enunciado en modo alguno. 
Entra como factor decisivo el acuerdo jpomerclal flr-
m uj no ha mucho con el Reich, ipor val que ¡Rumania queda 
slijetr pos» fertísimos y beneficiosos lazos. ¿Hasta iqué pun-
to ose interés económico Influirá en la decisión ¡futura? 
El caso de Yugoeslavia es bastante parecido, aunque 
la proximidad de Italia y la imposibilidad de res'stir con 
éxito un golpe de las potencias totalitarias, ^ace que Ja po-
litica de Belgrado se vaya inclinando lentamente jal eje Rd-
ma-Keriín. La reciente visita del príncipe Pablo A la capiteU 
alemana ha contribuido a afianzar no poco ^sa amistad. 
Buigaria, cenicienta de Europa, y que i todavía sufre 
•as injusticias de Versalles, no podrá mantenerla neutral. 
Si's intereses y un deseo legítimo día reparar vlejras oferf-
sas, !a obligarán a incorporarse a Berlín, único que en 
esta caso puede actuar de paladín de noble y desgracifada 
causa. 
Tocos los esfuerzos de Europa se hallan concentrados 
en estas fres potencias <en un verdadero Intente de recluta-
miento que permita asegurar las respectivas posiciones. 
J. H. *Lm 
D O Los ex combatientes e 
de verificar los exáme 
en las Universida 
rife 
1 
Madrid, 22.—Para dar lás má-
ximas facilidades a los que comba 
tieron en esta guerra de libera-
ción, felizmente terminada y 
aquellos otros qi í^ durante la do, 
mMación del marxismo fueron 
perseguidos y encarcelados por 
sus ideas patrióticas y religiosas 
el Ministerio de Educación Nació 
nal ha dispuesto: 
Primero: Quedan exceptuados 
de verificar los exámenes de in-
greso en las Univers^ dados cuan 
tos escolares hayan prestado ser-
vicios en el Ejército nacional o 
en las Milicias o hayan sufr/do 
persecuciones en la zona roja por 
motivos religiosos o patrióticos. 
Segundo: E l examen de las 
asignaturas del Bachillerato será 
sustituido por otro, del quo for-
marán parte tres profesores. 
SOLEMNES ACTOS CON-
MEMORATIVOS DE LOS 
ASESINATOS COMETIDOS 
POK.LOS EOflOS EN L A 
CARCELJIODELO MADRI-
LEÑA 
Madrid, 22.—Esta maña'ha, a 
les diez, se celebraron en la Cár 
ecl Modelo a-jtoá conmemorativos 
de los terribles asesinatos cometí 
do"? por los rojo* el 22 de agosto 
'Je 1936. Las act.-s estabaii nrga-
n zados por la Jefatura Proyin-
c al del Movimiento. 
En la pista segunda de la gale 
ha, lugar en se cometieron 
IÜÓ horribles crímenes, se instaló 
un altar cubierio con banderas. 
Una sección de la Legión "José 
Antonio" daba guardia. Las auto 
ridades ocupaban una tribuna a 
la izquierda. 
é icytrii 
Entre los asistentes se encon-
traban el general Espinosa de las 
Monteros, el Gobernador Militar 
el Civil, el Alcalde, el Vicepresi-
dente de la Diputación, Sancha 
Dávüa, Pilar Primo de Rivera y, 
numeroso público. 
Se levantó la Cruz de los Caí-
dos y el Padre Palomeque, ex cau 
tivo, dijo la misa, en la que comul 
garon el general Espinosa de los 
Monteros, el Alcalde de Madrid, 
el Presidente de la Hermandad 
dé Ex Cautivas de España Mar-
qués de Valdivia y otros. 
' A l final se cantó un responso 
de Perossi y elJP. Palomeque pro 
nimció una sentida plática. 
E l general Espinosa de los Mon 
teros dió los- tres gritos de "¡Caí-
dos de la Cárcel Modelo!", que fue 
ron contestados con los de ¡ Pre-
sentes ! 
Se dieron vivas al Caudillo y 
unos veinte mi l falangistas de se 
gunda .línea- desfihvon ante las 
autoridades. 
L A EXPOSICION DE BUE-
NOS AIRES 
Madrid, 22.—Siguen con gran 
intensidad los trabajos para acu-
dir a la Exposición que se celebra 
rá en Buenos Aires y que pondrl 
d€ relieve el esfuerzo do nuestros 
marinos, geógrafos y misioneros. 
U N EX MILICIANO ROJíJ 
ASESINADO CON UNA NA 
VAJA DE AFEITAR 
Burgos, 22.—Continúan con 
ritmo impresionante los delitos 
en que andan comprometidos ex 
mi]¡danos rojos españoles. , Ul t i -
mamente se ha hecho un macabro 
descubrimiento en un vagón de fe 
rrocarril_ procedente de Toulouse 
en el que se ha, encontrado el ca 
dáver de un ex miliciano rojo eva 
dido de un campo de concentra-
ción de Francia y qu# había sido 
as^cinado con una navaja de afei 
1 
L A NOTICIA 
DRES • • . ' 
E N LON-
Lci i -u _.. • - lia uuiicia del 
Dscto tiv; nu agrotón germano ru 
ha caudo verdadera consterna 
ción en JLondtes y düáurieutación 
^n la situación aauai. Desde lúe 
go, ió primero que ,éri ingiaícrra 
y se mauiliesta en el pueblo y en 
'os circuios poúticos, es la sensa . 
cien ae que en Kusiá no merece 
connanza níngd^a, según ya se 
inncipo por idtí penóuicos y por 
- determinados políticos antes de 
loe comenzaran las hegpciacio-
lés militares, oponiéndose esos 
•ierióÜicos a que se confíase a la 
jJKbS -ccrt'f'S de U s ! cádos 
üJ>s UOÜÍSÚ^-JÍAÍUO B E - L A 
AGENCIA E E Ü T E E 
Loii-u'ea, 2 2 . - 2 1 redactor Ui-
olomátied de la . Agencia Reuter 
'.fmna qu^ las negociaciones pre-
iminares para la conclusión del 
»acto de no agresión entre Ale-
aani;' 5 tí. (J.K..S.S. han sido .ié-
.y'atas al mismo tiempo que las 
negociaciones francesas e ingle-
sas para el pacto tr ipart i ta. Aua* 
•dt! que los medios diplomáticos, 
do 1 oüdres se muestran extrama-" 
damente optimistas en cuanto a 
la repercusión de la noticia sobre 
la situación de Europa y la acti-
fiad de Polonia. 
iCiiacer el programa del día n^au 
ciero, tomándose además la medí 
da de precaución de aumentar los 
precios en todas las cotizaciones. 
A. pesar de que los corredores y 
los vendedores se han mostrado 
opuestos, ha permanecido en cal 
ma el grueso de los tenedores de 
papel del Tesoro y coinpaías p ú 
blicas y no ha ha-bido presión pa 
ra la venta. 
De Roma dicen que si ínglate 
rra y Francia, desconcertadas co 
mo están por el pacto, quieren 
realmente la paz de Europa, de-
ben retirar de la-s manos d& Var--
sobia el cheque en blanco que 
ofrecieron a Polonia y reunir en 
sus manos el control de la sitúa 
ción, poniendo en ese control to 
do el sentido común y toda la ló-
gica a fin de que el referido che-
que no sé convierta en el trans 
porte de un lado a otro de Euro 
pa de millones de hombres y en 
la formación de un nuevo lago de 
sangre que deje pequeño al com 
prendido entre los 1914-18. 
En Berlín, el gran público se 
ha asombrado de los grandes ca 
racteres con que la prensa da cuen 
ta en diferentes ediciones de 1» 
conclusión del pacto y ansioso al 
princiipo, muéstrase ' en calma, 
después, pensando que el I I I 
Reich ha logrado convencer al 
Soviet de que inicie una política 
que sirva para establecer ta paz 
en Europa.—Faro. 






UN COMENTARIO DE L A 
• D. N . B." 
Moscú, w¿2.-El periódico "Prav-
da" comenta la conclusión de las 
ivegüciaciones comerciales entre 
Alemama y la U. iv. S. S., y UJS-
pucs de exponer el desarrollo his-
tórico uc las negociaciones y ios 
detaiiei del acuerdo, saca la con-
eituiión üe que mediante ese con-
venio se concederán créditos que 
kaviin mejorar sensiuiememe la» 
condiciones esenciales del «íoiv-er1-
cu) germano-soviético, 
*'izvestia ' dice que, como con 
Burgos, 22.—Los moro?: no-
tables que pneside Sid Abdel-
jalak Torres, se encuentran «en 
Burgas desde ayer. Hoy por la 
m a ñ a n a acompañados , del co-
ronel Sr. Sánchez pioíl cumpli-
mentaron a S. E. el Jefe del 
Kstado quien mantuvo c o n 
bas naemnes. 
seeacAiei; ite de ser no solo un 
mejoramiento de las relaciones 
. comerciales «entre ambos paísjs , 
sino t i inbién de relaciones políti-
cas, y que por lo tanto las cosas 
. volverán al estado que tuvieron 
secuencia del acuerdo, mejorarán j en otros tiempos y que dieron re-
ías lelacioncs germano-rasas, no ' ^ultacos tan favorables para diri-
sólo en ei terreno jcomereiai, sino 1 
en el plítico. * 
La AgLiicia "D.. 2sr. ü . " trauíi-
initó ests comentarios «oviétieos a 
la alunza ruso-alemana, con ia si 
guíente nota: 
"Jibias opiniones de . ios Jos 
grandes ulanos soviéticos coinci-
den con el deseo Je los alemanes 
para mejorar el desarrollo dé las 
futuras relaciones comer cíalos y. 
j.-olíticas entre Alemania y la 
U, i í . b. S. De esta manen, vof-
verán las cosas al. mismo estado 
que durante varios siglos ii«n 
dade resultados tan fecundos i-a-
ra los dos . países. * 
E 
U n i d o s 
COMENTARIOS DE 
PFENSA INGLESA 
L A I 
Londres,, 22.—Los periódicos 
destacan en grandes titulares la 
prma del acuerdo comercial en-
tre Alemania y Rusia, sin ^ue 
kpnaa hagan comentarios, por lo 
tarde que llegó la noticia. No obs 
tante algunos como el "News 
^tronique" y "Daily Mai l l " . lia-
ren slgimas observaciones al 
acut'rdo, y dicen que esto repre-
W»ta la muerte del acueixio mi l i -
a r íraiK-o-seviéticu. 
SOfiPB£éA, QUÉ PRO-
' \ NOTICIA 
teáfiíro^n-^ y despachos te 
partes d ' , ^ 1 ' ' de ^ las 
Presiond€cl,^nd0 ace^a de la im 
Pués de a ^ r m a n o ruso des-
ducfda . I ^ ^ r " 1 ^ 3 ^ « c i ó a pro 
sa en o' Profunda sorpre 
e m a m a 
L A PRENSA A L E M A i * A 
OUARDA U N A PRUDEN-
TE RESERVA 
Bcr.'ih, 2^.—^La Prensa uleioa-
na ei contraposición con la Pren-
sa de los demás países europeos, 
soL mente, publica una nota del 
acuerde comercial germano-ru-o, 
sm hacer comentario de, ninguna 
especie. 
F r a n c i a 
1^. 
Í.f E N PARIS CAUSA SSTU-
POR L A N O T I C I A 
P.-m. 22.—Ha causado, verda-
aero estupor tanto en la capi'jai 
«'•mo en Londres el pacto le no 
agresión gerpnano-soviético. 
Se siente werdadero optimismo 
on cuánto M. la reperensión que 
sobre h, aitu | ción de Europa v la 
actitud pola . ia ha de tener ejre 
ü ^ Á NOTA DS L A AGJ 
GIA TASS 
¡N-
.frío.-TÚ. 22.—La Agencia Tass 
ha fac etado una nota_en la que 
dice qi.e, después de la firma del 
tratarle/ e( moveial con Alemania, 
se hace necesario el mejoramien-
to de h f 'relaciones políticas con 
dicho pa ís . E n consecuencia, ven 
mbbcjitrep», es chorado c-n "Mos-
cú uno de estos días. 
L A AGENCIA TASS, A N U N -
CIA L A S A L I D A PARA 
ITOSCU DE VON RtBBEN-
TROF 
iyioscú. ^a Jfrensa de esta 
capite' v especialmente la Agen-
cia T;^ - 1 firma que dentro de 
breveíl dííná llegará a esta ciudad 
el ministro de Asuntos Exteno-
res alemán Vori l i ibi 'ontrop. con 
el ei-clusivo f in de llegar a un 
mejoramiento de las relaciones 
políticas de ambos países. 
Y EN MOSCU SE F E L I C I -
T A N 
Moscú, 22.—Los periódicos so-
viéticos comentan en todos PUS 
editoriales el convenio oomeroiai 
firmado entre Alemama y la 
1^. R 8. 9., diciendo que sn con-
ÜOMENTARIOS E N LOS 
EE. ü ü . 
W t í h i n g t c n , 22.—AI comentar 
la p i ensa el nueva tratado comer-
cial permano-ruso, se hace UDt'ir 
que con él Rusia ha rendido sa 
fuerza ante el gesto audaz da Ale 
mania. Por otra parte se dise que 
osle acuerdo a quien perjudica es 
al J apón , puesto que al no i'vner 
que temer agresión alguna por 
la-4 h enteras jeuropeas, Rusia se 
detlicí rá a reforzar a China en sn 
l u v m contra el Imperio japonés. 
SUBEN LOS VALORES 
Nuova York, 22.—El eonoci-
D'.ionto de la firma del pacto co-
mercia; celebrado entre Alemania 
y Rusia, provocó nn alza en los 
valores al ver disminuido gracias 
a cite convenio, el peligro de cna 
fporra europea. 
LO QUE DICE 
N A L " 
" L E JOÍJÍÍ. 
l i Washintongr 22.— La conclu-
sión del acuerdo ruso alemán 7 
los comentarios del órgano oficio 
Í |o "Prawa" fcan producido la 
'fnás viva impresión en los'drcu 
los pOiíücos amérícaaos 
.York Jourríal" dice: Este aconte 
-cimiento trastorna todo» ios pU 
J nos -idel cerro—Fart^o. 
aquellos una éxtensa- y cardiál 
conferencia en la cual dichos 
perionia-jes marroquies hioi'--
ío'n presentes al Q'ehe^alísynó 
Eranoo.'C'l 'tesUmonio de su rei-
terada adhesión de sincero 
afecto. Después de almorzar 
IÜ'S moros ilutres mar.k. 
• Ssiritander.—Faro. 11 
E L IWA^SCAL PETAiiu 
BURGOS 
Biu-goí, ¿2i~EÍ niaris -
taiu llego hoy al lu0f ' 
Burgos p/úcedente do 
En, las primeras horas 
tarde realizó álgmi,'u 
protoeolnria^ a diversos 
tros. m,nis 
lor.ía •id „ 
0 
Ef.Cauaiiiu na üfesigii^dq Dele-
gado Nacional de Excombatien-
tes, Jefa-tura de la Falange crea 
da recientemente con la modifica 
ción de los Estatutos de la Falan 
ge, al veterano jonsista vaHisole-
tano José Antonio Girón 
Ha ¿ido Girón, a través de to 
da su. vida joven, el ejemplo mag 
nífico de nuestra- generación. For 
mado en la lucha difícil de los 
tiempos difíciles de Onésimo, en 
los claustros universitarios de Va 
lladolid, trabajó con tesón sin r« 
gatear -esfuerzos n i sacrificios, en 
la preparación del Glorioso Alza 
miento Nacional, siendo encarce 
la-do en San Sebastián en abril de 
1936 cuando preparaba un alijo 
de armas para las milicias castclla 
ñas. 
Una vez en la calle la Fa-la^gc 
de Valladolid, Girón subió al 
frente de sus centurias al Al to de 
los Leones de Castilla, donde la 
bandera de su nombre se cubrió 
de gloria en aquellos inolvidables 
días de julio de 1936. Dospuéji 
k vimos en León al frente de los 
voluntarios vallisoletanos, que} 
contribuyeron a la conquista da i 
la montaña leonesa. Más tarde ' 
Reta-mares, Pozuelos y otros ser 
tores del frente madrileño sábea 
d las proezas de este camarada ad 
mirable, que conquistó para sí y 
Sus camaradas de lucha dos meda 
lias militares colectivas, rr>nun« 
cia-ndo a los puestos de mando" de 
la organización en retaguardia, co 
mo la jefatura provincial de Va-
lladolid, para seguir mandando 
a aquellos camisas azules que 
querían la gloria difícil. El Catr 
dü lo le confirió por todo ello el 
t í tulo de capitán honorario. 
José Antonio Girón. comba» 
tiente y camarada magnífico, dei 
arrollará en a Jefatura Nacional 
para» la que ha sido nombndD, 1» 
labor espléndida que acwsan vo 
condiciones excepcioriaU-s. Brazo 
en alto, le -enviamos nuestro sa-
ludo nacional-sindicalista. 
E S A M 
NO £ 8 SOLO PftOBLfcittA 1>E HlsitMv* 
Existen (gn ]§ ^.rgana latodE y «n ^ urgencia apremian-
te da ja i-ecu<>e>),ruvy4on nacipiHii y da |a horin|^ix*p<ún ta* 14 
y i ü ^ uai>qu ¡a i a paiaoi^a p i ¡nMevo y VA<W«A> 1^ 
nurrnai, «XIO^I^ uomm^s, u«a a^cv^os gfaMnwia, S-unqu .̂ 
arnoo . ja |ia 1̂ 034,10 í-jií^an ,a ^onip'omentarse y a pC'jaDW'l̂  
fcn ;a puiM^yuui.uji p^i ait^mp u n . 
íio» reí opimos, a fia a udario a ¿os ^campos s i ^ ái e 
dj iduai. jkm yue Sí^P'r >ionp que 109 . esruentos r«a|»iado8| 
en pro cjpl jprimejro jirán | i p«ra£ |pr<c>porctonaa<>s y omisos 
al üvyundo, a^t oomo que s> se tayoreoe a este, mejonará 
clapamente aquel. . . . 
l*We se porrp el peligro ¡de tr^pezáp pon su grasísimo 
esoolto (én el rurnoo emprendido. ,/V, sab^r: yTocilas jas mfljo-
IVT« colectivas, püblipas, recaídas sebre ía producción, so. 
úre 1,1 economía, sobr^e ios adelantos, a mayoc r á p ^ e z o" s^ 
logro, mayc-p yentajk, m á s otaro s ín toma ¡de que ouimina •'-
Se, o y a derechas hacia motas de mucho tiempo ensañar 
oav >a que por (ahc»ra mo |COPPe ni mucho mends nuestra cí-
vi!i¿aoión el peligro ,de gastapse y caerse pop ^anto esplen-
dor, de iujo y mciiioie. 
E! pefigno Reside en (a esfepa más reducida cbel .individuo 
del fuero intepno. Hoy todos, |c« que fuimos combatien^69». 
los que sufrieron prisión, |los que perdiepon tpes años ^n •* 
carre a, en la profesión, les que algo mepeciepon de la P^ 
trja, nos planteamos insistentemente ía ansiosa cuestión, d i 
q j .- ^ ¡o que a nosotros nos tooa. 
^"uepa de esta afirmación quedan; clapo está, |os ai0^*" 
soa mutilados de la ¡guerra, jque todo te lo mepecen y PaP^ 
cuyos dolores toda recompensa es 'pooa. 
Pepo los ¡demás, mucho o poco merecedres, tenemos flua 
seguir dando la alta Sección de desintepés que ¡siempre isuP«-
mos dar. Popque de lo contraHo, y aquí los peligros qu0 
tos seña lábamos , da r í amos neconocldo sabor de saqueador98 
echados sobre el botín pon una carta blanca, que nosotros 
mlsmes no» hubiésemos extendido y que en realidad sería 1« 
primera mancha negra de una juventud que supo mor^ ^ 
venepr sin precio. 
Tío; nosotros tenemos todavía que hacernos; :#'¡ue e^u' 
carnes, que trabajar y que estudiar. Tcdo no puede exW®* 
a una legislación que podría llegar a doblarse eon perJu1*' 
pa^a ella y pa^a nosotros. 
Nuestros t í tu los (profesionales, nuestras piaras no t̂,8 
den sor gratuitamente puestas en los zapatos de nueet^0, 
méri tos como un juguete de Reyes IMagos. 
«morque tío «s sólo problema de horas. Estas puede redw-
eírse la ley. Pero ios desvelos, «a apUcaciwi, la intensidad 
lafcoficsa, no pueden eln m á s ni más , ¡dejarse /a un lado en 
nuestras recons t rucc ión Individual; sino queremos que 
generaciones de hombros maduros, que hoy oon nosotro» 
oo^vfven, y a las que tan alta leooión, hemos dado, toos 
tiquon de logreros y aprovechados, y las venideras s e ñ a ^ " 
oon s « «ledo his tór ico, nuestra p r e g ó l a en la vida co^o I5 
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do tres horc 
La Faz. 2-
nan Buch, ] 
Via. ha- sido ; 
P'̂ ola. Se ,des 
íuceso. 
Nota de la 
¡na de crin: 
naetto el gr; 
10 que supo 
porosos y 1 
^ popular, 
^ del Chaĉ  
^ aclamació 
hr«a ingente 
fa'tria y ekv 
señaladc 
l!a ^rtado su 
danzas de I 
^ Por elle 
^ noble na( 
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